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The Buffalo State campus is usually pretty quiet 
over the summer months - except during the brief 
periods of activity during the orientation sessions 
· · for freslunen and other new students. But activity 
---t'llll begins to pick up at the end of August when 
students line up to register for the classes they 
couldn't land at pre-registration, and the resident 
students start moving into the dorms. 
Activity begins in earnest in September when 
classes start- the dorms are full, the classrooms 
active, the football team is practicing on the 
athletic fields, and Homecoming preparations 
have begun. It is perhaps the most hopeful time 
of the year: every suite-mate is a potential new 
friend, every class is a potential A, every athlete a 
potential All-American, and every float and 
banner idea is a potential award winner. 
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Homecoming was celebrated the first week in 
October. Among the events were a fashion show 
staged in the Campbell Student Union lobby by 
the College Store. Various school spirited 
accoutrements were modeled by students (and in 
some cases future students) and the orange-and-
black never looked so good. The store also 
offered beverages at a reception-celebration, 
literally rolling out the red carpet for shoppers 
and visitors. Meanwhile, in a combination 
election and fundraiser, Homecoming King and 
Queen ''ballots" were collected in the union 
lobby at a rate of a penny per vote. 
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Homecoming, a 
celebration of school spirit, 
begins with a bonfire pep-rally 
Friday night, this is followed by 
a Saturday morning parade and 
by the time afternoon rolls in -
BSC is ready for some football!!! 
For the first time in 
nearly 30 years, Buffalo State 
College held a "State Fair." 
Rides, games and refreshments 
were set-up in the quad and 
open to the whole campus 
community. 
8 
BSC president Muriel 
Moore suggests a 
Statue of Liberty play 
to football coach 
Jerry Boyes. 
Cheerleaders, 
mascots, the King 
and Queen, and of 
course a bonfire to 
chase away the bad 
luck - all were 
elements of the pep 
rally on the night 
before the 
Homecoming 
football game. 
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queen, Kevin Bliss and 1\Tcddie 
Ramadan (top left) rode in a 
horse-drawn carri<1ge leading the 
Homecoming parade. 
Kate Ward, director of 
student life (bottom left), was 
elected Homecoming Grand 
Marshal and rode in a carriage 
with her husband, Public Safety 
head Lou Ward. 
This year's theme was "It's 
the Reel Thing." Floats and 
banners were based on famous 
movies. The first prize winner 
in the float contest was the 
Non-Traditional Students 
Organization with their " 101 
Daln1aLians" themed float. 
The Caribbean Students 
Organization won first prize in 
the banner competition. 
Later, at Coyer Field, the 
Bengals upset Brockport 13 -10 
in a overtime thriller. Nick 
DePaola's 18-yard field goal gave 
the Bengals a come-from-behind 
homecoming game victory over 
... the Eagles. 
Homecoming Parade organizers Mike Gambino, Tunishia Walker, Dennis 
Pfaffenbach, and Sheriffee Humphrey 
It's the 
''Reel'' 
Thing! 
1997 Homecoming Theme 
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A large crowd watched the BSC 
Bengals win their Homecoming 
football game at Coyer Field. 
They also saw various students 
attempt to kick a ball through 
the goal posts (above) to win 
prizes for their organizations. 
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At the end of the fall semester a group of 
ceramic arts students exhibited their 
wnrk in 1 Trrnn H~ll'.c; G~llrry 7.14. Thr. 
work ranged from functional pots and 
vases to fanciful scul pm res. 
L 
Kathi Roussel 
David Frazier 
Carrianne Hendrickson 
Jerry Smith 
Susan Brown 
Scott Losi 
Patrick Coleman 
Brett Coppins 
Ehren Reynolds 
Andy Konrrabecki 
Josh Margolis 
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The BSC campus has undergone many 
changes over the years growing from 
five buildings in 1931 to nearly 40 
today- with more changes on the way. 
Rockwell Hall (this page, top) is the 
campus's original building, with the 
three buildings forming the quad 
behind it (middle) opening at about the 
same time. The plaque shown above 
describes the bells in the Rockwell Hall 
rower. T he Bulger Communication 
Center (bottom) was built in 1966 to 
provide state-of-the-art audio/visual 
lecture halls, production studios, and 
other technical facilities. 
Current plans for the future 
include a free standing bookstore and a 
building dedicated to computer 
sciences. 
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The Buffalo State campus has changed and 
grown considerably over the years - and as the 
1919 city planning map ar the bottom of this 
page shows, it changed a lor before anything was 
started. The "recommended" plan for an 
"educational center" included a grade school, 
high school, vocational school, faculty 
residences, and "Upton Stadium." None of the 
buildings (except possibly the "art school" at 
Elmwood and Penhurst) were built as drawn. 
(Interestingly, this map also labels rhe State 
Hospital buildings as "To be removed as 
proposed in 3 years." Many of those structures, 
including the landmark rowers designed by 
renowned architect Henry H. Richardson in 
1870, are still standing- though largely unused 
-and are considered architectural treasures.) 
Rockwell Hall (top photo) and Ketchum 
Hall (bottom) were built in 1930 exactly as 
shown in the 1928 "Proposed Campus" drawing 
(center). 
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This page shows three aerial views of the grounds. Comparing the 1960 photo (top) with the 1966 view (bottom left) one can 
see some of the most significant construction: in 1960 the Communication Center, Scajaquada Towers, and Campus School 
were empty areas and the Student Union, Library, and Science Building were all much smaller structures. Grover Cleveland 
Hall was still on the drawing board. Only the absence of the Sports Arena distinguishes rhe 1981 photo from a current view. 
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Success in Six Weeks was a series of events 
which began when the residence halls 
opened and extended through the first 
month of classes. During the six weeks, 
students were offered many tips and tools 
for success in and out of the classroom and 
were encouraged to connect to the campus 
community. Workshops were offered to new 
students and various information and 
product give-aways were combined with 
carnival style games and rides in a series of 
events to welcome students to the campus. 
DSG 
UNITED STUDENTS GOVERNMENT 
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In November the campus was 
opened to potential new 
students. Future high school 
grads, transfers, and returning 
"non-traditional" students all 
wandered the campus 
checking out classrooms and 
studios and gathering 
information at organized 
areas in the Student Union 
Social Hall, Assembly Hall, 
and Lobby. College 
representatives and students 
were on hand to greet visitors 
and conduct tours. 
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College VP Hal Payne {above) 
addresses visitors at the Open 
House. 
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Whether it's hangin' in the 
quad with friends, catching live 
music in the Union during 
Bengal Pause (the J azzabels in 
this case), or bobbing for 
apples at a Halloween Party in 
Moot Hall, the campus buzzes 
with activity right up to the 
last day of critiques and 
evaluations in December. 




Though theFootballBengals 1997 eight-
win, two-loss season can only be considered 
a success, it was not without its 
disappointments. 
After stumbling through their first four 
games with two wins and two losses 
(including a 38-9 drubbing at Cortland), 
the team was not chosen for the NCAA 
playoffs, in spite of victories in their last 
five regular-season games. It was the first 
time in five years the squad had not played 
a post -season NCAA game. 
The Ben gals did however play Plymouth 
State for the Northwest ECAC 
Championship, spotting them a 17-0 
halftime lead and then staging a second-
half comeback for a 21-17 win. The key 
play of the game came late in the fourth 
quarter when Plymouth had the 
opportunity to run out the dock but 
fumbled it away. The Bengals then drove 
for the winning touchdown, a 9-yard run 
by Dion Foendoe with less than two 
minutes to play. 
Other season highlights included an 
overtime Homecoming Game win over 
Brockport and the 38-0 domination of 
Kean. 
1997 ECAC Northwest Champions 
1997 Season (*Home Games) 
Sept. 6 Robert Morris L 35-23 
Sept. 13 Sr. John Fisher* w 19-13 
Sept. 20 Washington & Jefferson w 16-7 
Sept. 27 Cortland L 38-9 
Oct. 4 Brockport* w 13-10 (OT) 
Oct. 18 Mercyhurst w 16-14 
Oct. 25 Kean* w 38-0 
Nov. 8 Rochester w 43-19 
Nov. 15 Ithaca* w 13-10 
Nov. 23 Plymouth Srare* w 21-17 
Scoring by Quarters 
1st 2nd 3rd 4th OT Total 
BSC 44 46 37 60 3 190 
Opp. 16 61 10 59 0 146 
Team Statistics (9 games) 
BSC Opponents 
T oral First Downs 167 138 
First Downs Rushing 94 61 
Rirst Downs Passing 59 60 
First Downs by Penalty 14 17 
Fumbles 27 15 
Fumbles Lost 11 8 
Interceptions 10 14 
Penalties I Yards 62/517 64/505 
Third Down Conversions 43/133 46/150 
Third Down Conversion Pet. 32.3% 30.6% 
Net Gain Passing 1402 1419 
Yards Per Game Passing 155.7 157.6 
Passing Touchdowns 12 6 
Net Gains Rushing 1831 992 
Yards Per Game Rushing 203.4 110.2 
Rushing Touchdowns 12 9 
Yards Per Game T oral Off. 359.2 267.8 
Points Per Game 21.1 16.2 
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1997 Bengals Football Team 
Front Row: Jon Neureurher, Chris Penn, Anthony Gower, George Steimer, Jason Kolb, Luke Silliman, John 
Randesi, Saeed Sharif, Brad Anderson, Jason Whitfield, Alex Perry. 
Second Row: Camron DiFelice, S. Smith, Craig Dana, Chris Pietrzyk, Mike Zappia, Dan Laura, Aaron 
Woloszyn, Shondell Kirton, W Wisniewski, Carl Perroziello, Eric Slack, Tinelle Walker. 
Third Row: Scott Smith, Mark Catanzaro, Jason Waterman, Gregory Rogers, Russell Calanni, Nick Villa, Dave 
Idzik, Jon Crumley, Brandon Janesz, Brian Hillman, Omar Rimlawi, Shermarwin Sherman, Chris Nardoni. 
Fourth Row: N ick DePaola, Tim Seifert, Nick Runco, Clemente Hutchinson, Rodney Randall, 1\1aurice 
Harris, Joshua T homson, Joseph Malecki, Melvin Parris, Tom Shamp, Chris Henry, S. Starks. 
Fifth Row: Marcus Thompson, Derek Baker, Dennis Martin, Jeff Mackey, Mike Trance, Matt Hare, Dave 
Reilly, Patrick Brien, Robbie Pagano, Ron Lobdell, Mike Wegman, Aaron Vanderlip. 
Sixth Row: Tom Lawniczak, Nick Stepien, Dave Sherman, Jon Girard, Dion Foendoe, Bill Edwards. 
Back Row: Coaching Staff - T. Hillman, Dave Scott, Tracy Bacon, Fred Blanchard, Terry Bitka, Vince Mazza, 
Head Coach Jerry Boyes, Pat Devaney, Joe Harrington, Gene Zinni, Richard Adams, Matt Swetland. 
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Dion Foendoe (#25) snow-shoes through the Plymouth defense during the ECAC playoff game at BSC's Coyer Field. 
Foendoe scored the winning points with a fourth-quarter touchdown. 
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Above: Linebackers 
Jason Kolb (#34) and 
Jason Waterman (#35) 
close in on a Plymouth 
ball-carrier during the 
ECAC playoff game. 
Right: Coach Jerry Boyes 
holds up the Trophy , 
awarded the Bengals for 
their ECAC playoff victory 
over Plymouth. 
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Front Row: E. Dean, J. Cassie, 
C. Toman, P. McDonough, 
R. Jenkinson, R. Baruby, 
J. Kirsh, E. Hauck, 
Captain R. Dinero. 
Back Row: C. Steiner, 
T. Bolander, Wolfman, 
T. Auruther, B. Ozweld, 
C . Kirsch, D. Elberski, 
K. Bullock, T. Metzger, 
B Kiefman. 
Terry Auruther pulls the ball 
out of a ruck and looks for 
someone to hand it off to. 
TOP LEFT: Robby 
Dinero on the run. 
TOP RIGHT: Pat 
McDonough's 
battle scars- no 
wimps here! 
BOTTOM LEFT: 
Joe Kirsh makes a 
leaping grab. 
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1997-1998 Lady Bengals 
Basketball Team 
Front Row: Yashica Martin, Krista King, Starr 
Wooden, Kim Rasinski, Theresa Walsh, Tiffany 
Jackson, Tina Williams, Celina Torres. Back Row: 
Asstistant Coaches Tim W illiams and Bachie 
Smith, Karynne Helmer, Renee Witt, Cora 
Humphreys, Coach Gail Maloney, N icole Georgi, 
Becky Gaspar, Nicole Vargas, Assistant Coaches 
Angie Abraham and Joe Piscopo. 
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The Lady Bengal Basketball Team finished their 
season with a record of 15 wins and 10 losses. In 
SUNYAC play they were 8-6. Their conference 
record was good enough to land them a playoff spot 
but the team lost its only playoff appearance to 
Cortland. Nicole Georgi led the team with 288 
points and an 11 .5 per-game average. 
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1997-1998 Bengals 
Basketball Team 
Seated: Dave Lyman, Chris Sculco, Terrance Cooper, 
Charnanj Harris, Erik O 'Bryan, Mike Murphy, Mike 
Cosgrove, John Rhoat, DuShaun Ashwood, Earl 
Carpenter. . 
Standing: Manager Todd Greco, Assistant Coach 
Rashiem Young, Jamal Waldron, Jim Scott, Steve 
Hannel, Brandon Jones, Leshawn Oates, Head Coach 
Dick Bihr, Shawn Haseley, Killroy Jackson, Dave 
Kean, Jason Wheeler, Assistant Coaches Dwayne 
Jackson and Darryl Harvin. 
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The 1997-1998 men's basketball team struggled 
through a disappointing season, finishing with a dozen 
losses ro exactly match their 12 wins. In SUNYAC 
conference games they finished wiLh a .500 record as 
well- 7 wins, ? losses. The final disappointment came 
when their season record left them in a four-way tie 
Western Division with Oswego, Geneseo, and Fredonia. 
Mter all statistical tie-breakers were applied they were 
still tied with Fredonia for the final playoff slot. The 
Bengals lost a coin flip and missed the playoffs for the 
first time in 19 years. 
Killroy Jackson and Mike Murphy led the team in 
scoring with 308 and 305 points respectively. Leshawn 
Oates was top rebounder with 137 grabs. 
Clockwise from top left: Center Justin 
Booth lines up a freethrow. BSC 
administrators Dorcas Colvin and Hal 
Payne (front) discuss the action. Guard 
Quwane Johnson brings the ball into the 
Bengals' offensive zone. BSC and 
Fredonia players wait for the ball to drop 
during a game in the BSC sports arena 
during the Bengals last home game. 
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The Bengals final home game of the season was against 
Fredonia. Fredonia won a close contest 58 to 55. 
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1997 Lady Bengals Soccer Team 
Front Row: Kara McLuckie, Jennifer Rera. Kneeling: Kelley Bachman, Katie Infante, Lauren Spallone, Mary 
Palaimo, Summer States, Beth Collins. Standing: Lori Galipeau, Eileen Schubert, Beth Hintermeier, Jessica 
Curatolo, Head Coach Rudy Porn pert, Colleen Easterby, Caron Anderson, Jodie Swain, Kristen Peterson. 
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1997 Bengals Soccer Team 
Front Row: Eric Schmidt, Jacob Haskell, Rony Suazo, Matt Pagano, Chris Hershey, Jay Wadsworth, Adam 
Owlett, Mike Tydings. Standing: Scott Martin, Juan Chavez, Rich Paige, Craig Ross, Aaron Spink, Chris 
Keem, Head Coach Anthony Massop, Assistant Coach Nick DeMarsh, JeffVesper, Roland Rachinger, Mike 
Rooney, Mike Rudney, Santos Cayetano, Wipoy Issariyares. 
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1997-1998 Bengals Hockey Team 
Front Row: Jeff Ventura, Brian Hannigan, Jeff Ienco, T im Chow, Head Coach Jim Fowler, Dave Erwin, Chris 
Ciamaga, Steve Schilkey, Joe Nuszkowski. Middle Row: Assistant Coach Regis Marrale, Nick Cosky, Pat 
Holden, P.J. DiPirro, Brent Ford, Jamie Ronayne, Sam Monaco, Travis Ramsay, Mike Pacholczak, Jason 
Thomas, Assistant Coach Joel Burridge, Assistant Coach Mark Jagord. Back Row: Kevin Parks, Keith 
Wojcieszek, Jason Beamish, Brian Weaver, Todd Nowicki, Anthony Rizzi, Trever Harrington, Chris Burzynski, 
Mike Birnstill, Nick Desantis. 
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• 
The Bengals skate against 
Plattsburgh in the Sports 
Arena ice rink. 
L ike the Basketball Bengals, the 
H ockey Bengals' playoff hopes were 
dashed by Fredonia at the end of the 
season. An 8-6 loss left the team with a 
2-9-3 record in SUNYAC conference 
play and a 3-18-3 overall record 
Season highlights included a second 
place finish in the Halloween weekend 
Buffalo State All-Sport Invitational, and 
a pair of conference wins over Cortland. 
Dave Erwin was team captain and Brian 
Hannigan led the team in scoring with 
13 goals and 9 assists for 22 points. 
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1997 Lady Bengals Tennis Team 
Left to Right: Erin Harvey, Pam Berk, Katie Lindstrom, Head Coach Kevin Cummins, Kelley Frost, Quinn 
Thang, Tania Chudy. 
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1997-1998 Lady Bengals Volleyball Team 
Front Row: Suzanne Cook, Scephanie Reimer, Amber Kher, Erin Garvey, Kate Applegate, Marie Parks. 
Standing: Assiscanc Coach David McClary, Tami Sartori, Jessica Mang, Melissa Fraas, Head Coach Glen 
McClary, Christy Singleton, Phons Philarom, Brooke Carlson, Assistant Coach Susan McClary. 
47 
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Many practices, long hours, having fun, and doing what they do best ... 
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Front Row: B. Morley, E Steinberg, R. Faulharber. 2nd Row: R. VanSon, T Zulawski, C. Zaharis, S. Hostler, T 
Rotolo. Back Row: J. Brown, 0 . Barnett, N. Malezewski, R. Scheffold, R. Castle, K Klawitter, T Wiechec. 
Not Pictured: J. Ross, B. Hauber, N. Zagara, A Troupe, R. Smith, D. Kimball. 
.. . Showing their Spirit! 
-
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Lacrosse 
After a two-year drought, victory came 
to the women's lacrosse team - they 
beat Canisius 8-7 on Junior Eileen 
Schubert's winning goal. In their other 
12 matches however, the Lady Bengals 
were out paced by their highly-skilled 
opponents. 
Swimming & Diving 
Head Coach Paul Dotterweich's pool 
teams turned in many fine individual 
performances, but both the Women's 
and Men's teams suffered from their 
small numbers. Since swimming and 
diving matches are decided by 
accumulated scores, the Bengals 
inability to compete in every event cost 
them points and several potential wins 
went down the drain. The Women's 
team did feature mostly underclassmen, 
so there is hope for the future. 
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1998 Lady Bengals Softball 
The 1998 Softball team had a solid season and won 30 out of 40 games on their 
way to the NCAA Regionals. The season began with four straight victories in 
Florida (and a 6-4 record for the trip), and continued with seven straight wins 
in eight days. In spite of being the lowest ranked team in the Cortaca 
Invitational, they beat three out of four opponents and won the tournament 
tide. In SUNYAC play the team won nearly all of their games and took first 
place in the Western Division, but a pair oflosses to their Cortland hosts in the 
playoffs left them with second place in that tournament. Team stars included 
junior centerfielder Nicole Cefaratti (with a nation-leading .605 batting 
average), along with catcher Cheryl DiPasquale, shortstop Marcy Bochinski, 
and pitcher Kari Raymond, all seniors. 
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Mike Murphy 
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Major Award Winners 
Bengal Award 
Outstanding Male Athlete of the Year- Craig Dana, Football 
Craig, a Junior from Kenmore, was the top receiver for the Bengals this 
season. He was the MVP for the team, and for the ECAC Northwest 
Championship Game. 
Lady Bengal Award 
Outstanding Female Athlete of the Year- Nicole Cefarati, Softball 
Nicole led her team in at-bats, hits, runs, stolen bases, and batting average. 
Hube Coyer Award 
Outstanding Male Athletics Career- Mike Murphy, Basketball 
Mike was a member of three SUNYAC championship teams in his career. 
He finished this season ranked 14th nationally in 3-point percentage. 
Ruth Houston Award 
Outstanding Female Athletics Career- Lori Galipeau, Soccer 
Lori led her team in scoring with 13 goals and 26 points. She was selected 
to the SUNYAC All-Conference First Team. 
Craig Dana 
Additional Teams 
Men's & Women's Cross Country 
Highlights of the women's cross country season included hosting the 
SUNYAC Championships at Beaver Island in October and finishing 
fourth (missing third by a slim three points) and winning the Hobart & 
William Smith and Fredonia Invitationals. The men's team competed 
respectably thanks to junior Frank Bogdan and freshman Steve Folsom 
who finished well in all of their races. 
Men's & Womens Indoor Track & Field 
The men's team finished sixth in the SUNYAC Championships and their 
scores all season were bouyed by Frank Bogdan's performances in the 
1500 and 800 meter runs. The women also finished sixth in the 
SUNYAC Championships and were led throughout the season by 
runners Lily Rzepa, Sandy Spoth, and Cheryl Mitchell, and triple-jumper 
Tascha Moore. 
Men's & Womens Outdoor Track & Field 
The men's team finished fourth in the SUNYAC Championships. 
Performances by Marcus Thompson (multiple events) and discus thrower 
Nick Runco led the team. The women were led by runner Shannon 
Hayes, and triple-jumper Tascha Moore. 
Bowling Club Team 
The bowling dub team had a very successful season, qualifying for the 16 
team field of theN CAA National Championships in April in spite of their 
status as a non-Intercollegiate Athletics team. 
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BSC President Dr. Muriel 
Moore (left) and Dr. Jean 
Gounard of the International 
Student Affairs Office (right) 
present Aliou Ousmanou 
with the President's Medal 
Runner-Up Award. 
Dr. Moore received the 
African American Students 
Organization's Administrator 
of the Year Award. 
Presenting were Eudson 
Francies, Sheriffe Humphrey, 
and Chris Milton. 
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&ery year at alumni reunions, Buffalo State College 
graduates from years past return to campus toting well 
worn copies of the Elms. A yearbook increases in 
significance as the years go by. Your yearbook will serve as 
a reminder of the years you spent at BSC, the friends you 
made here, the faculty and staff with whom you worked, 
and of a whole period of your life. 
Someday you may look back at this book and laugh at the 
fashions - the hairstyles, the eyeglasses. You will 
remember the precise moments when you met people 
who would become very important to you. You may recall 
historical events of the 1990's and where you were when 
they happened. Naturally, you will also remember how 
Buffalo State College fits into your life and how your life 
is different because of the experiences you had here. 
I hope that the life of every Buffalo State College graduate 
will be rewarding and filled with happiness. I hope that in 
the years ahead you will, from time to time, take this 
book down from the shelf and enjoy it again, and that 
you will share it with friends and family. 
On behalf of the faculty, staff, emeriti and alumni of 
Buffalo State College, present and future, I wish you all 
the best that life s to offer, and many hours of 
enjoyment wit this copy of the Elms. 
Muriel A. Moore, Ph.D. 
President 
Dr. Moore presented an International Student Scholarship 
Award to Satoru Miyazawa (center) along with BSC 
benefactor Francis Tyau (right). 
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Muriel A. Moore, Ph.D . 
President of the College 
Bonita R. Durand, M.S. 
Executive Assistant to the President 
Anrhony J. C hase, M.A. 
Assistant to the President for Documents & Presentations 
Dolores E. Battle, Ph.D. 
Senior Adviser to the President for Equity & Campus Diversity 
Thomas A. Quatroche, D.Ed. 
Provost and Vice President for Academic Ajfaits 
Dennis K. Ponron, Ph.D. 
Executive Vice Provost for Budget and Plmming 
M. Virginia Wyly, Ph. D. 
Interim Vice Provost for Instruction and Curriculum 
Maryruth G logowski, M.L.S. 
Director, E. H. Butler Library 
Cymhia Egglesron, M.S. Ed. 
Interim Director Educational Opportunity Program 
Deborah K. Renzi, M.S.W. 
Director Admissions 
Paul T. Collyer, M.Ed. 
Associate Director Admissions 
Daniel R. Humer, J r., Ed.M. 
Director Financial Aid 
Michael E. Woodruff 
Associate Director Financial Aid 
Mark T. Bausili, M.S. 
Registrar 
Lee An n Grace, Ph. D. 
Director International Education 
Wendel B. W ickland, M .S. 
Director Special Programs 
Joseph T. Murray, C.A.S. 
Coordinator Pre-Collegiate Programs 
Kathryn A. Moran , M.S . 
Assistant to Vice Provost for Academic Support Services 
Karen L. Johnson, M.L.S. 
Interim Director Academic Skills Center 
Leon Smith, Ph.D. 
Director Academic Standards 
Ellen M. DeWind, Ph.D. 
Interim Director New Student Programs and Academic Advisement 
T homas G. Kinsey, Ph.D. 
interim Dean of Graduate Studies and Research 
Robert J. Stephen, M.Ed. 
Assistant Dean and Director Lifelong Learning 
Ted Turkle, M.A. 
Interim Director Research Services and Administration 
Susan A. McCartney, M.B.A. 
Director SmaiL Business Development Center 
Hal D. Payne, J.D. 
Vice P1·esident fo1· Student Ajfai1·s 
Phillip Sanra Maria, Ph.D. 
Associate Vice President and Dean of Students 
Charles B. Kenyon, Ph.D. 
Assistant Vice President 
Donald W. Blundell, M.S.Ed. 
Interim Director Student Lift 
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JohnS. Frederick, Ed.D. 
Coordinator Commuter Services 
Gail V. Wells, B.S. 
Coordinator Minority Studem Services 
Susan M. Hill, B.A. 
Coordinator Native American Student Services 
Jean-Francois Gounard, Ph.D. 
Director International Student Affairs 
Joan McCool, Ph.D. 
Interim Director Counseling 
T imothy R. Ecklund, M.S. 
Director Residence Life 
Theresa R. Stephan Hains, M.D. 
Director Stttdent Health Services and Medical Director 
Alice H. Sullivan, R.N. 
Director Sexuality Center 
Stephanie Zuckerman-Avi les, M.Ed. 
Director Career Development Center 
Alfonso Scandrett Jr., Ph.D. 
Director Intercollegiate Athletics 
Gail F. Maloney, Ph. D. 
Associate Director of Athletics 
Richard J. Bihr, M.B.A., M.S. 
Assistant Director of Athletics 
Daniel Thiel, B.S. 
Director Child Care Center 
Stanley Kardonsky, Ph.D. 
Vice President for Finance and Management 
Gary J. Phillips, C.P.A., Ed.M. 
Associate Vice President and Comptroller 
Dorcas L. Colvin, M.A. 
Associate Vice President Human Resource Management 
Ronald N. Brown Jr., B.A. 
Director SUNY Information Technology Exchange Center 
Lou Ward 
Director Public Safety 
Patricia Chambers Alessandra, B.A. 
Director College Relations 
Carmine A. Grande, DPS, CFRE 
Vice Pres. for Inst. Advancement and Development and 
Executive Directot· Buffalo State College Foundation 
Kathryn A. Ward, M.A. 
Director Alumni Affairs 
Donald J. Merz, B.A. 
Director of Administration Burchfield-Pemzey Art Center 
Carolyn A. Morris 
Director External Development 
James A. Thor, B.S., C.P.A. 
Financial Manager 
Glenn R. Nellis, Ph.D. 
Director Major Gifts and Planned Giving 
Nanette Tramonr, R.N. 
Director News Services 
Gary E. Vickers, M.B.A. 
Executive Director Auxiliary Services - Faculty Student Association 
BuffaloSt 
Clockwise from top left: Alice Sullivan, Sexuality Center Director; Kate Ward, Alumni Affairs Director; Gail Wells, Minority 
Services Coordinator; Phil Santa Maria, Dean of Students; Don Blundell, Interim Student Life Director. 
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Business 
Front Row: M. Davis (Chair), 
L. Scalia, D. Janowsky, J. Denisco. 
Second row: H. Stanger, 
M. Littman, B. Sackmary, 
T. Morrisey, J. Kelly, 
L. Graziplene, C. Bradley. 
Back: S. Ahiarah. 
Creativity Studies 
Front Row: D. Johnson, 
G. Puccio (Chair), 
M . Murdock, S. Keller-Mathers. 
Second row: M. Fox, M. Mance, 
A.. Dutcher, R. Schoen. 
Criminal Justice 
Seated: S. Maislin, 
C. Reasons, D. Ross, 
J. Gillham, J. Fox. 
Standing: S. Johnson, 
C. Patchel, J Song. 
Educational Foundations 
Seated· J. Gorman, M. Nix, K. Moran, 
N. Kraus, A. Grande. 
Second row: J. Rotella, T. Gallineau, 
D. Mulenga, J. Moran, D. Carter. 
Back row: F. Howe, J. Lalley, 
A. Dahlberg, J. Poporvich, 
T. Q uatroche, J. Palermo. 
Betty J. Cappella, Ph.D- Dean Criminal Justice Elementary Education 
Richard J. Lee, Ed.D. - Associate Dean Charles E. Reasons - Chair & Reading 
Joanne Dubuque Maria Ceprano - Chair 
Business James G. Fox Maria Aguirre-Ortiz 
Mary A. Davis - Chair James R. Gillham Joan A. Amrozowicz 
Solochidi oL Ahiarah Scott L. Johnson Beverly A. Bartel 
CarolS. Bradley Sam Maislin John F. Beaver 
Barbara L. Chaffee Caroline Patchel Peter M. Bellanca 
Robin J. Chapman Robert D. Pursley H arry H. Beno 
Carole D. Co lea Debra E. Ross Elfreda V. Blue 
John L. DeNisco John H .L. Song Angela F. Bumbalo 
Kathleen H. DeNisco Matthew J. Starr John R. Bunting 
Leonard R. Graziplene Nadine P. Carvelli 
Dale W. J anowsky Educational Foundations Leslie K. Day 
Andrew]. Joniak Frederick C. Howe - Chair H enry S. Dowski 
Joseph M. Kelly Barbara J. Bardak Leona E. Dowski 
Michael C. LaFever Donald E. Carter Thomas R. Flynn 
Michael J. Littman David T. Converse Lois T. Frazita 
Thomas J. Morrisey Frank P. Diulus Richard F. Frazita 
Kevin F. Mulcahy Ann L. Egan Glenn F. Hurst 
Daniel S. Ricigliano Jane M. Ervolino Kay Johnson-Gentile 
Benjamin D. Sackmary Marillyn M. Flavin Judith M . Jones 
Lynne M . Scalia Timothy L. Gallineau Irene J. Kent 
W illiam L. Shipengrover James A. Gold Pauline L. Klosterman 
Howard R. Stanger Ronald R. Gramza Frederick]. Kuhn 
Cynthia A. Tichenor Albert Grande Lenore J. Levy 
Donald N. Grasso Peter W . Loehr 
Computer Information Systems Richard J. Herdlein Rosemary P. Lonberger 
Lawrence W . Scott - Chair Carol Kozlowski Russell Macaluso 
Charles G. Arburina Nancy J. Kraus Lisa M. Maras 
Robert A. Clark James Patrick Lalley David L. Maul 
Ann Marie Dellaccio Christopher A. Lubienski Elma J. Metzloff 
John T. Favata Rudolph P. Mattai Kathleen A. Miller 
William Lin Joseph J. Moran Vera A. Monroe 
Carl H. Maeher Derek C. M ulenga Rosemary K. Murray 
Anthony J. Nowakowski Mary£. Nix Wendy A. Paterson 
Anronette Sampieri Carol A. Nochajski Stephen F. Phelps 
Barbara Ann Sherman Patrick O'Brien Michele K. Pozarny 
Charles J. Wertz James L. Palermo Arthur W. Robinson 
Mitchell S. Parker Anita R. Schaubert 
Creativity Studies N . John Popovich Ned V. Schimizzi 
Gerard J. Puccio - Chair James D. Rotella Mary E. Shea 
Candice A. Cliff Jane A. Ruff Sandra R. Silverberg 
Roger L. Firestien Dennis James Scheitinger Colleen Ann Sloan 
Jon Michael Fox Carolyn M. Schmidt-Bova Shirley B. Spriegel 
Debra C. Johnson Constance L. Weaver Carol A. Stevens 
Susan M. Keller-Mathers Kathleen J. Zatkos Diane M. Truscott 
Marie Mance Sarah D. Weidler 
Mary C. Murdock George]. Wenner 
Kathlyn Y. Wiggins-Jones 
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Exceptional Education 
Sharon F. Cramer - Chair 
Bruce R. Baum 
Patricia P. Bazulka 
Catherine M. Boehm 
Judith A. Bondurant-Utz 
Tammy E. Burns 
Emily A. Eisenbam 
Linda K. Gleckel 
Warren L. Gleckel 
0 lga Hidalgo 
Carmen J. Iannaccone 
Judith L. Janus 
Carol A. Julian 
Mary E. Kienzle 
Susan Locke-Scott 
Laurie L. McCarty 
Michaelene M . Meger 
Karen J . Metcalf 
Gayle T. Murphy 
Andrew Pacioni 
David J. Pomerantz 
Mark P. Posluszny 
Sharon L. Raimondi 
Katherine C. Sacca 
Sarita C. Samora 
Robert E. Schooley 
Marueen A. Smith 
Lynne C. Sommerstein 
Paul L. Thoms 
Robin W. Tirado 
Phillip A. Weaver 
Stephen E. Williams 
Idajean Windell 
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Nutrition, Hospitality & Fashion 
Suk Y. Oh- Chair 
LizaK. Abraham 
Frima S. Ackerhalt 
Nancy A. Blanch 
Stephen C. Burgeson 
Becky L. Burns 
Tina Colaizzo-Anas 
Deborah L. Daniels 
Richard M. Dudkowslci 
Denise M. Feeley 
Colleen H. Frey 
Donna M. Hayes 
Sharon L. Huff 
Kathleen M . O'Brien 
H.G. Parsa 
Elaine M. Polvinen 
Nancy S. Pursley 
Tejaswini Rao 
Cherry M. Searle 
Lori L. Till 
Social Work 
Patrick J. Dexter - Chair 
Christopher B. Aviles 
Louis A. Colca 
Bonnie J. Collins 
Eddie Davis 
Ellen Thomson Kennedy 
Shirley A. Lord 
Ronnie E. Mahler 
Barbara A. Manai 
Phyllis B. Pomerantz 
Lori A. Reyes 
John Z . Russell 
Cynthia A. Wong 
Allen Y asgur 
Speech Language Pathology 
Nancy J. Lund - Chair 
Salla A. Arnold 
Karen E. Bailey-Jones 
Jamie M. Hansen 
Gary W. Jones 
Sara H. Mann Kahris 
Maty Beth Meister-Ochs 
Nancy K. Russell 
Janice A. Weinstein 
Barbara Weitzner-Lin 
Nancy L. Westley 
Technology 
Charles A. Beasley - Chair 
Stephen N. Andre 
Proves R. Banks Jr. 
Steven D. Barker 
Richard A. Butz 
James E. Cramer II 
Mohan S. Devgun 
John J. Earshen 
Deborah Rindfuss Ellis 
Stephanie R. Goldbert 
Ilya Y. Grinberg 
Gordon E. Guffner 
Anthony J. Hotchlciss 
Steven E. Kennedy 
Kaya A. Kosar 
David J . Kukulka 
Ronald C. Matusiak 
Kelly A. McNeight 
John S. Montague 
PeterS. Pawlik 
Howard L. Payne 
Regina L. Pinkard 
John E. Powell 
James M. Shea 
Richard A. Stempniak 
Shawn E. Thompson 
Robert H. Tom 
Robert J . Zuercher 
Elementary Education 
& Reading 
Seated: J. Jones, K. Miller, L. Levy, 
M. Shea, S. Weidler, M. Ceprano 
(Chair). 
Standing: L. Frazira, 
L. Chambers, R. Frazira, L. Day, 
B. Barrel, E. Blue, N. Schimizzi, 
P. Loehr, S. Phelps, R. Murray, 
G . Wenner. 
Social Work 
Front:: B. Huddlesron-Marrai, 
R. Mahler, S. Lord. 
Back: C. Aviles, E. Kennedy, 
P. Dexter (Chair), A. Y azgur. 
Technology 
Front:: S. Barker, J. Shea, R. Burz, 
]. Montague, A. Hotchkiss, 
P. Banks, C. Beasley (Chair) . 
Standing. R. Zuercher, 
R. Matusiak, R. Srempniak, 
M . Devgun, D. Rindfuss Ell is, 
D. Kukulka, P. Pawlik. 
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Art Conservation Front row: I. Brilckle, D. Kushel, J. Bischoff. Back row: J. Hamm, C. Tahk, J. Thornton. 
Design Front row: J. Morris, A. Klaric, C. Townshend, M. Vallet-Sandre, R. Wood (Chair),]. Lily, 
M.V. Lohr, S.R. Mendola. Second row: B. Chafee, M. Lai, B. Yavener, P. Byrne, R. Ross, 
J. Asrrella. Back row: L. Christmasrree,]. Jacquet, T. Posrero. 
Steven Kaplan, Ph.D. - Dean 
Dennis M. McCarthy, M.F.A.- Associate Dean 
Art Conservation 
Christopher F. Tahk- Chair 
Judith J . Bischoff 
Irene Brueckle 
James F. Hamm 
Dan A. Kushel 
Diana M. McNerney 
Jonathan L. Thornton 
Art Education 
Michael E. Parks - Chair 
Lucy Andrus 
Lawrence Bell 
Pamela F. Bender 
Ronald L. Billa 
Mary Hafeli 
Katherine B. Hartman 
Layman H.JonesJr. 
Hugh M. Neil 
Joseph R. Piccillo 
Diane E. Salvamoser 
John F. Siskar 
John P. Truax 
Carole Woodlock 
Mary L. Wyrick 
Communication 
Emile C. Netzhammer III - Chair 
Charles Y. Adair 
Timothy J. Brown 
Bruce G. Bryski 
Ann J. Carden 
Rose Ciotta 
Paul J. DeWald 
Marian T. Deutschman 
Madonna M. Figura 
Annemarie Franczyk 
Vasrye W. Gillespie 
Deborah Hadley-Bush 
Aaron T. H everin 
Jean M. Hill 
John M. Iusi 
Janet A. Kaye 
Richard J . Lucinski 
Joseph J. Marren 
RachelS. McCormick 
Thomas R. McCray 
Brian S. Meyer 
Michael Niman 
Ronald L. Rabin 
Janet E. Ramsey 
Sallie G. Randolph 
Judith J. Ricca 
Joseph E. Roland 
Kerran L. Sanger 
Donna L. Shaffer 
Ronald D . Smith 
Nicholas J. Sucich 
Bradford R. Watts 
Richard W . Whi taker 
Laura A. Wickett 
Design 
Raben L. Wood- Chair 
James P. Astrella 
Christine A. Beerow 
Ann N. Bonte 
Peter J . R. Byrne 
Lori M. Christmasrree 
Suzann P. Denny 
Robert J . Dray 
Jonathan D . Glass-Riley 
Elizabeth A. Harrison 
Paul F. Hauth 
John J. Jauquet 
H erta L. Kane 
Sally R. Kilmer 
Arlette J. Klaric 
Jane Lily 
Mary Virginia Lohr 
Nancy A. Malecki 
Lynne E. McElhaney 
Sharon R. Mendola 
David G. Mi ller 
James F. Morris 
Terry A. Postero 
Merry E. Radtke 
Richard A. Reynolds 
Richard J . Ross 
Stephen F. Saracino 
Rand L. Schuster 
Donald F. Skomicki Jr. 
Gerald G. Smith 
Carol A. Townsend 
Marianne N. Vallet-Sandre 
Barry R. Yavener 
Fine Arts 
Sylvia D. Bakos - Chair 
Robert W. Brock 
Stephen L. Caruana 
Susan C. Dawson 
Vanessa L. Dibernardo 
James R. Goodrich 
Stephen J. Houseknecht 
Lin Xia Jiang 
Fran cis R . Kowsky 
Leslie R. Krims 
Vassiliki G. Mangana 
Paul D. Martin 
Joseph A. Miller 
Gaty L. Nickard 
Constance L. Payne 
Kenneth P. Payne 
Brian J. Porter 
Peter J. Sowiski 
James L. Sylvia 
Joel N. Varland 
Ann B. Wallin 
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English 
Craig G. Werner - Chair 
Ana M. Acosta 
Charles R. Bachman 
Geraldine E. Bard 
Barbara T. Bontempo 
Ann C. Colley 
Nancy B. Deal 
Amy A. Doerr 
John F. Dwyer 
Bernhard Frank 
Emanuel J. Fried 
Sharon A. Gerring 
Marcia Gliszcyznski 
Mark E. Hammer 
June I. Hesch 
Melvin J. Hoffman 
David L. Karnath 
James M. Keech Jr. 
AmyL. Kline 
Deborah K. Kloepfer 
Carole E. Knuth 
Marvin J. LaHood 
David E. Lampe 
David W. Landrey 
Susan M. Leist 
Anthony J. Lewis 
Margaret A. Macey 
John M. McKinnis 
Patricia M. McNaney 
Judith A. Moses 
Joseph L. Nanna 
Thomas E. Newhouse 
Michele Ninacs 
Tamara A. Rabe 
Kevin J. Railey 
T homas J. Reigstad 
Thomas C. Renzi 
Joan W . Roberts 
Zan D. Robinson 
Karen Sands 
Carolyn M. Schaffner 
Estella I. Schoenberg 
Robert P. Schoenberg 
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Wendy Scott 
James C. Sen den 
Laurence J . Shine 
Mary G. Slavenas 
Aimable Twagilimana 
Ralph L. Wahlstrom 
John C. Weimer 
Maeruth P. Wilson 
Foreign Language 
Lucy M. Schwartz- Chair 
Jose M . Agudelo 
Maria L. Assad 
Therese C. Clarke 
Sarah Ann Crowe 
Heidi E. Faletti 
G isele C. Feal 
Maria I. Garrett 
Andrea G uiati 
Deborah L. Hovland 
Jocelyn H. Jackman 
Michael Johnson 
Carol B. Kirby 
MariaM. Leyte 
Mark G. Litdefleld 
Jaime Martinez-Tolentino 
Elaine McKee 
Rafika Merini 
Denice Marie Montesano 
Patricia L. Morin 
Marie Motley 
Erastus K. Namulala 
Joseph V. Nardiello 
George L. Negron 
Raul F. Neira 
Jose]. Ortiz-Calderon 
Stacey C. Penlon 
Nancy E. Perez-Gonzalez 
Neil H. Rudin 
Phi II ip Santiago 
Hildegard Webber 
Elizabeth A. Zwierschke 
Performing Arts 
Donna E. McCarthy - Chair 
Rodney Depa Appleby 
Carol Y. Beckley 
Kenwyn G. Boldt 
I van Docenko Jr. 
Eileen F. Dugan 
Gregory E. Faust 
Daphne A. Finnegan 
Mary E. Fiore 
Lynne E. Hinman 
Paul R. Homer 
Kathy A. Inskip 
Andrew J. Kahn 
Meghan Rose Krank 
Donald J. Kurschall 
James F. Mabry III 
Charles Mancuso 
Terence R. McDonald 
Myron H. Nadel 
Janet Reed 
Crystal H. Reinoso 
Thomas E. Witakowski 
Michael R. Wright 
Donn M. Youngstrom 
Philosophy & Religious Studies 
George T. Hole - Chair 
John M. Abbarno 
Cynthia L. Anthony 
John C. Carbonara 
Jennifer L. Eagan 
Marianne C. Ferguson 
James 0. Grunebaum 
David A. Hunter 
Salvatore M. Latona 
Elizabeth A. Lenegan 
Allen H. Podet 
Lansing R. Pollock 
Lee R. Snyder 
Joel T. T ierno 
Foreign Language - Javier Orriz-Calderon, Heidi Faletti, Lucy Schwartz (Chair), Deborah Hovland. 
, 
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I 
Foreign Language professor Rafika Merini also coordinates 
the Women's Studies Interdisciplinary Unit. 
I 
Performing Arts professor Donn Youngstrom stands with 
students J . Ortolano and D. Stock on the set of Arms and 
the Man. 
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Earth Sciences 
Left to Right: Francis 
Lestingi, Donald Birdd, 
Jill Singer (Chair), John 
Grant, Rick Batt, Steve 
Vermette, John Mack, 
Carl Seyfert. 
Geography & 
Planning 
Left to Right: Veryan 
Vermette, Raymond 
Waxmonsky (Chair), 
Kimberley Irvine, 
Theodore Kury, G regory 
Stein, Tao Tang. 
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Great Lakes Center for Environmental 
Research & Education 
Left to Right: Harish Sikka, Subadh Kumac, 
Gail D inrer-Gotdieb (Director), Tom White, 
Sharon Zolnowski, John Freidhoff (Ship's Captain). 
C urtis H aynes, Economics & Finance 
Faculty of Natural & Social Sciences 
Gail Dinter-Gottlieb, Ph.D. - Dean 
Lawrence G. Flood, Ph.D.- Associate Dean 
Anthropology 
Jill Nash- Chajr 
Simeon W . Chilungu 
William E. Engelbrecht 
Lydia M. Fish 
Dennis L. Gaffin 
Marie S. Geise 
Elaine F. H enzler 
Donald D. Mitchell 
Biology 
Javier Penalosa- Chair 
Stuart W. Calhoun 
Hunter]. Carrick 
Pamela C. Cercone 
Douglas P. Easton 
Cheryl M. Fellows 
Heidi L. Forman 
James D. Haynes 
H adar Isseroff 
Lisa H. Krieger 
Laura J. Leone 
Julie A. Lockett 
Parricia A. Masso-Weich 
Gloria]. McKenna 
Gary W. Pettibone 
Howard P. Riessen 
Randal J. Snyder 
Edward A. Standora 
Gregory J. Wadsworth 
Thomas D. White 
Chemistry 
Gregory W. Ebert- Chair 
Karen Anetrini 
Kelly A. Aures 
Kimberly A. Bagley 
Thomas A. Donovan 
W illiamS. Durfee 
Christine M . Fermier 
Fred H. Greenberg 
Kenneth F. Jonmaire 
Maria D. Pacheco 
Robert L. Rominger 
Surjit Singh 
AnneMarie Sokol 
Ruth A. Steward 
Earth Sciences & Science Education 
Jill K. Singer - Chair 
Andrew]. Baker Sr. 
Richard J. Batt 
Donald L. Birdd 
Anhur W. Gielow Jr. 
John A. Grant III 
Robin Lee Harris Freedman 
Robert E. Horvat 
Matthew]. Hour 
Thomas G. Kinsey 
Paul J. Krupinski 
Carol K. Lenhardt 
Francis S. Lestingi 
Gerri M. Lysarz-Fiorella 
John E. Mack 
John G. Murtaugh 
Carl K. Seyfert 
Dennis M. Torok 
Stephen J. Vermette 
Karen S. Wehn 
Economics & Finance 
Alex]. Ratkowski- Chair 
Theodore F. Byrley 
Kathleen A. Crehan 
Susan M. Davis 
Frederick G. Floss 
William T. Ganley 
Curtis Haynes Jr. 
Nancy L. Herrmann 
Victor Kasper Jr. 
Richard J. Kieffer 
YungM. Kim 
Douglas G. Koritz 
Beth S. Podgorny 
Ted P. Schmidt 
Geography & Planning 
Raymond W. Wax.monsky- Chair 
James Robert Bensley 
Daniel C. Howard 
Kimberley N. Irvine 
Theodore W . Kury 
Janice D. Mazurek 
Elbridge A. Renning Jr. 
Gregory P. Stein 
V eryan G. Vermette 
Great Lakes Center for 
Environmental Research 
& Education 
Gail Dinter-Gotdieb - Chair 
John J. Freidhoff 
John K. Horne 
Subodh Kumar 
Harish C. Sikka 
Sharon A. Zolnowski 
History & Social Studies 
Education 
Edward 0. Smith - Chair 
Jean M. Boudreau 
David A. Carson 
Robert B. Chotoff 
Richard F. Coates 
Cynthia A. Conides 
Dennis E. Dietrich 
Nuala M. Drescher 
Mary E. Finn 
Monroe Fordham 
David A. Gervase 
Donald R. Hetzner 
Mark G. Jaede 
Jan ice L. Kayar in 
Manny T. Koginos 
Henry J. Lang 
Michael C. Lazich 
Kathleen Mallea 
Jean McGarry 
Kenneth S. Mernitz 
Willian1 I. Mitchell 
Andrew D. Nicholls 
Ralph]. Raico 
Jean E. Richardson 
Thomas N . Schwab 
Julius P. Slavenas 
Lester J. Szabo 
Charles H . Wolffer 
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Mathematics 
Raben C. Frascarore- Chair 
Joseph Barback 
Jack Barr 
Michalene Brusehaber 
Dennis P. Brzezinski 
Joaquin 0. Carbonara 
Sharon A. Cichocki 
Scott W. C rass 
Daniel W. Cunningham 
Marianne Foley 
Kelly A. Gaddis 
Tom M. Giambrone 
Alwin C. Green 
James G uyker 
Luella H. Johnson 
Douglas W. King 
Karen S. Koehler 
Berty J. Krist 
Sarah T. Lubienski 
Peter R. Mercer 
Judith C. Merrirr 
Kenneth K. Ohm 
Charles M. Peterson 
Suzanne M. Richbart 
Robin Sue Sanders 
Paul J. Schillo 
Robert C. Schmoyer 
Eileen M. Schoaff 
John J. Slivka 
Julius M. Tepedino 
Delelegne S. Woldmedhin 
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Physics 
Dewayne A. Beery - Chair 
Michael J. DeMarco 
David J. Ecrestad 
EdwardS. Gleason 
Om P. Rustgi 
James W. Wells 
Robert E. Willoughby 
Political Science 
Michael S. Pendleton - Chair 
Karla J. Cunningham 
Ram Desai 
Lawrence G. Flood 
Mary Ann Genovese 
Keith M. Henderson 
Anthony T. Neal 
Jacquelyn M. Rankin 
Abdul H. Raoof 
Sarah Slavin 
Psychology 
Jerry F. Cataldo - Chair 
Debra L. Blair 
Robert P. Delprino 
Gary W. Heiman 
Debra L. Instone-Noonan 
Jeffrey A. J olton 
Jurgis Karuza Jr. 
Cheryl L. Kennedy 
Sam LoGiudice 
Bradley A. Lawn 
Michael G. MacLean 
John B. Morganti 
Jill M. Norvilitis 
Rita Karen O 'Quin 
Janet C. Pulka 
Howard M. Reid 
Pamela Schuetze-Pizarro 
Michael J. Scozzaro 
Gregory Spence-Jones 
Carol A. Wannemacher 
Michael J. Zborowski 
Sociology 
Carl B. Backman - Chair 
Cheryl Marie Albers 
Joseph E. Bauer 
Gerhard J. Falk 
Virginia E. Grabiner 
Narendra N. Kalia 
Eric J. Krieg 
M. Bahati Kuumba 
Rosalyn A. Lindner 
Patricia B. Messinger 
Vincent S. Serravallo 
Ron Stewart 
Thomas S. Weinberg 
Gary S. Welborn 
Jie Zhang 
Physics 
Left to right, seated: 
R. Willoughby, 
History 
Left to right, seated· 
N uala Drescher, Jean 
Richardson . Standing 
front: Michael Lazich, 
David Carson, 
Andrew Nicholls, 
Manny Koginos, Mark 
J aede, llemy Lanp,. 
Standing back: Julius 
Slavenas, Monroe 
fordham, E.O. Smith 
(Chair), Kenneth 
Mernitz. 
Psychology 
Loft t(} right, jOJ1tos/; ~.tf. 
Zbrowski, K. O 'Quin, 
G . Heiman, J. 
Morganti. Standing: 
H. Reid, M. MacLean, 
J. Norviliris, R. 
Delprino, P. Schuetze, 
B. Lawn, J.F. Cataldo 
(Chair). 
D. Errestad. Standing: 
M. DeMarco, G. Fiorella 
(Secretary), D. Berry (Chair), 
0. Rustgi. 
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The Student Life Office 
Student Union 
Operations 
Left to right: S. Porter, D. 
Blundell (Student Life 
Interim Director) , M. 
Witthuhm. 
Minority Student Services 
Left to right: G. Wells, S. Saunders, S. Hill. 
Commuter Services- J. Frederick, P Habicht. 
r 
International Student Affairs - L. Karhinen, C. Pobanz, 
Mrs. Eleanor Blackburn, ]. Pilat, Dr. J .P. Gounard (Director). 
United Students' Government Service Group 
Seated left to right: Marianne Luzak (Accounts Payable C lerk), Dave 
1 H addad (Business Manager), Vicky Vullo (Resume Service Operator), 
Amy Roeder (Dental C linic Director). Standing: Mary Kirkwood, 
(Accountant), Ann Korra (Receptionist), Mike Lynch (Whispering 
Pines Camp Director), Dave Meinzer (Press Services Director). 
Dental Clinic Staff- Seated: Katie Howels (Swdenr 
Assistant). Standing: Dr. Maria Giglia-Piere (Dentist), 
Jennifer Rosseland (Student Assistant). 
Dental Clinic Director 
Amy Roeder on the 
job. 
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Lifelong Learning 
Left to right: R. Park (Adult Services), L. 
Hillriegel (Community Service 
Programs), M. Shaw (General Studies 
Inrerdisciplina1y Unit), L. Cote (Special 
Programs), R. Stephen (Director) . 
"How soon can we get that 
bathroom in Cassety fixed?" -
Sandy Porter of Student Life 
works the phone in her office. 
• 
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Weigel Health Center Staff 
Front left to right: J. Marccllerre, R. Willett, A. 
Sullivan, S. D ziejman, A. Price (Ass istant 
Direcwr), B. T rumble, C. Smith. Secondrow:K. 
Owens, T. Cuevas, ]. Blake, G. Cesa reo, D. 
Mulcahy. Third row: D. Visiko, W. Molosse, R. 
Doyle, K. Fortune, P. Goel ler. 
Teacher Certification 
Rita Zientek. 
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The Buder Library, named after Edward H. Butler 
Sr., founder of the Buffalo Evening News and president of 
the college's Local Board of Managers in the early 1900s, 
was first built in 1953. The college 
soon out grew the building 
however, and it was renovated and 
expanded to its current size in the 
60s. 
The library boasts nearly a 
half-million books plus 
microforms, video and audio 
tapes, journals and periodicals, 
and over 50 special collections. -..llliiiiiiiiiiiiliiiiliiiii~.._.._j 
Among those collections are bound 
volumes of the Buffalo Evening News, the photo 
and clippings archives of the defunct Buffalo Courier 
E:l(pruss, and of cour6€l the campuc archive including a. 
collection of Elms yearbooks. 
Facilities include computer terminals with catalog 
access and online internet access. 
Butler Library Staff 
Front row: M. Glogowski (Director), 
M . Hatfield, N. Appleby. 
Second row: L. Spence, P. Neeson, 
B. Vaughan, M. MacDonald, M. IGhl, 
F. Nozn isky, M.K. Delmonr. 
Back row: M. T ruesdale, B. Percival, 
]. Richardson, C. Vohwinkel, 
]. T urnwall, W. Slawinska, G. Ellmann, 
D. Skrerny, M . Jurkowski, M. Graue, 
C. Hanners. 
Future teachers at work 
in the Curriculum Lab. 
Library visitors examine an 
exhibit in the main lobby. 
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Public Safety 
K. Massey, P. LaForce, 
H. Gorico. 
Public Safety Aides 
Front: N. Kuzma (Team Leader). 
Back: F. Lopez, S. Humphrey, J. Cucci. 
Public Safety Help Desk 
A. Strattan, C. Bucur, J. Garzon, J. Whimey. 
Left: Marylin Nance overlooks the " Take Back 
the Night" rally in March. Above: Lt. Sam 
Lunetta and Marylin Nance on watch. 
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21st Legislature 
"The Flagship of Student Empowennent" 
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USG Executive Board - Front: Amy Lynn Williams, VP for Student Life;Tunisha Walker, 
Executive YP; Jesse Johnson Jr., Rules Chair; Megan Punancy, Vice Treasurer; Julie Wolasz, 
VP of Community Relations. Back: Renard Vickerie, VP for Athletics; Sheriffee Humphrey, 
USG President; Aaron (Ron) Coleman, VP for Academics; Marlon Roberrs, USC Treasurer; 
Dennis Pfaffenbach, Senator Pro-Tem. 
USG Senate - Front: Dawn La Mendola, JoAnne Austin, Chaka Felder, C laudia Ponton, 
Adrienne Handley Christy Singleton, Dennis Pfaffenbach, Studenr-at-laege Patti Nabingcr. 
Middle: Tiffany Anderson, Mary Sonsilla, Linda Marshall, Nicloe Berry, Habbeba Pasha, John 
Chrisropher Jr. Back: LaRon Rowe, Sunguchi Yu, Todd Hillman, Kahmseng Sourakakone, 
Stive Joseph, Kenya Wilder, Darren Pogue, Jesse Johnson, Jessee Gallo, Julius Cabbagesralk. 
(Absent: Lamont Rhim, Yhanni Fordi, Chrisropher Chapin-Brown, William Grit Savage.) 85 
Adelante Estttdiantes Latinos 
... 
AEL- First row: W. Oliva (Treasurer), A. Camacho, F. Honrado (Parliamentarian), K. Feliz, E. Vargas, P. Yanez, (Assistant 
Treasurer). Second row: V. Martinez, Magdalina, M . Gomez, R. Castillo, H. Galan, L. Crispin, D . Reyes, L. Lugo, Z. Almonte, A. 
Castillo (President). Back row: C. Mendoza, F. Lopez, J. Rodriguez, D. Castro,]. Rosario, B. Laureano, D. Barreto (Secretary), A. 
Bonet,]. Garzon (Vice President). 
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Opposite page, left: Working the AEL 
table in the Union Lobby. Right: 
Contestants (top) and judges (bottom) 
at the AEL Cooking Contest. 
-
-- '-----
--
Top : Showing school spirit at 
Homecoming. Left and center: The 
Easter Bunny visits the AEL Union 
table. Right: AEL Big Sisters and Big 
Brothers play musical chairs with their 
young friends. Bottom: A community 
service party with the elderly. 
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antigua • belize • haiti • dominican republic • bahamas • st. vincent • guyana • aruba • cayman islands • virgin islands • turks & ciacos • 
Caribbean Students Organization 
CSO- First row: K. Kitchen. Second row: L. Saint-
Aubin, J. Sutphard, M. Roberts, A. Auguste, K. 
Walker, E. Mercrecli. Third row:]. Morin, M. Mehu, 
N. Wilson, S. W ilson, C. Findley, L. Gutkowski, M. 
Sohan, T. Langaigne. Fourth row: T. Bryant, T. 
McCallum, C. Mohammed, K. Covington, A. Regis, 
R. Vickerie, E. Slack, N . Gayle, T. Vaugh . Back row: 
T. Clarke, R. Wright. 
88 
st. kitts & nevis • puerto rico • grenada • guadeloupe • cuba • st. thomas • martinique • trinidad • tobago • barbados • st. lucia • jamaica 
Top left: CSO's clean-up squad beautifies 
the Rockwell Quad. Top right: Relaxing at 
Whispering Pines Camp. Middle left: The 
CSO Homecoming Banner was a 1st Place 
winner. Middle right: The clean-up crew 
again- this time policing the public highway. 
Bottom: Members worked into the night to 
finish the Homecoming banner. 
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GEOLOGY CLUB- First row: Mark Stein, 
Marc Graham, Jamie Burchalewski, Amy 
Ricotta, Tom Hoffman, Kary Peny, Lynn 
Romano, Jake Napieralski, Paul Caban, 
Dennis Torok (Advisor). Second row: John 
Beninati, Sean McCabe, Nick Howard, Walt 
Dudek, Steve Frirschi, Adam Knobel, Daryl 
Lamoy, Stacy Christiano, Patrick Mulcahy, 
Chris Grover, Dr. John Gram (Advisor to 
SGE, Zeta Chi Chapter). 
The Geology C lub provided students with interesting and informative programs involving our natural 
environment and professional opportunities in geology and related earth science subjects. The active club 
members benefited from instructor-guided field trips, access to professional literature and organizations, and in 
sharing the common interest among members. 
The photo on the bottom left of 
the opposite page shows the 
Geology Club visiting Niagara 
Falls- one of the best places in 
Western New York to view 
stratified rock formations. The 
other photos are from an 
October field trip to 18 Mile 
Creek. 
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Lesbian, Gay & Bisexual Alliance 
LGBA - First row: Elizabeth Newman (President), James McCabe (Treasurer) . Back row: 
92 
Rodney Parmley, Sandra Porrer (Advisor), Mary Palaimo. 
History Club 
HISTORY CLUB - First row: B. Becker (Treasurer), C. Morlock (President), club guest, V. Hajewski, E. Meegan. Back row: M. 
H abitzrurhcr,]. Christopher, C. Besancon, rwo club guests. 
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.. . 124 calories ... 32 teeth . .. average fork size ... ? 
94 
MATH CLUB - Seated: J. Myrick, R. Devald (Secretary), K. 
Bonda, L. Reznicki. Standing: C. Watson, (Treasurer), A. 
Bowen, C. Demunda, (Presidenr), M . Miszewski (Vice 
President), S. Konan, J. Bardol, J. Heyd, E. G rzywna. 
I 
The Math lab . 
CHAI President Adam Sirkis prepares hot dogs (kosher, 
naturally} outside the Sukah. 
CHAI is an organization that gives Jewish students an 
opportunity to celebrate their heritage and religion. 
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New York Public Interest Research Group 
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A WMA- First mw: August Preirrera, Dr. Steve Vermette 
(Advisor), Amy Ricotta (President), Steve Frirshi. Second 
row: Jason Cooper, Nicole Petroff, Diane Halter, Hillary 
Patterson, Jeremy Voigt, Emily Fischer (Treasurer), Dave 
Barr. Third row: William Garlapo, Unknown, Dave Schutt, 
Marc Graham. 
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WEST VALLEY 
DEMONSTRATION PROJECT 
The Air & Waste Management Association is an international environmental organization with members from 
industry, consulting, and government. Members gained knowledge and experience working with 
environmental professionals and on field trips and work projects. 
The photo on the bottom of the 
opposite page shows the A WMA 
visiting the West Valley 
Demonstration Project. This 
page, top: A Delaware Park Hoyt 
Lake clean-up project. Bottom: 
Members show off their 
environmental awareness 
banner in the student union. 
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THE RECORD - First row: Donia Clarke (Copy 
Ediror), DanielleSansanese (Fearures Editor),Amy Salem 
(Columnist) . Second row: Jeff Marx, Letitia Foisset 
(News Editor), John Hakes (Sports Editor), Rebecca 
Schuelke (Entertainment Editor). Third row: Michael 
Paluch (Ed itor in Chief), Jim McGill (Photography 
Editor), Brian Arrington (Managing Editor), A.C. 
Adornetto (News Editor) . 
The Record office in Cassety Hall is usually 
one of the most active spots on campus- with 
editors, reporters, and photographers (not to 
mention cartoonists and trouble-makers) 
working into the nightto get the paper into the 
Union by morning. 
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CASTING HALL-Front row: D. Youngstrom (Advisor), 
E. Thomas, I. Rodriguez, D. Simmons, C. Weigel, K. 
Daley. Second row: C. Franklin, D . Craft, S. Usborne, N 
Mitchell, N. Curtis,]. Jarosz, K. Dennis. Back row: A. 
Girarder (Presidem), R. Smolokoff(Production Manager), 
]. Long (Vice President), C. Peffer (Business Manager), S. 
Kokinos (Publicity Manager), N. Shanahan (Publicity 
Manager), N. Rodriguez (Secretary). 
In late February and early March 1998 Casting 
Hall Productions, BSC's student theatre group, 
staged George Bernard Shaw's ''Arms and the Man." 
The play was directed by Performing Arts faculty 
member Donn Youngstrom in the Theatre Arts 
Building's Flexible Theatre. Other productions 
presented by Casting Hall included "Early One 
Evening at the Rainbow Bar and Grille," "Sister 
Mary Ignatius Explains It All for You" and "Games." 
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WHISPERING PINES CAMP 
BOARD - S. Fitzgerald, K. 
Upson, C. Marshall, M. Boyce, 
Unknown, E. Cudek. 
lf!hispering Pi11-csr 
The Camp~ 
the Board, 
the Beauty of 
Nature, and the 
Wildlife! 
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Whether it's at the annual Rural 
Madness outing or just a 
regular weekend getaway, 
sometimes the beauty of the 
camp is only matched by the 
aromas from the kitchen or grill. 
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NTSO - First row: S. Byron. Second row: Unknown, R. 
Smith, K. Comerford, K. Tempski, F. Tracy,]. Johnstone. 
Third row:]. Marrin, J. Austin, J. Hassett, E. H enderson, 
A. Greene, M. Hughes, S. Browne, G. Marrow. Forth 
row: M. Hill, D. Keddie, L. Harrington, L. Trudeau, J . 
Caruso, L. Serriane, L. Smith, M. W itten, M. Wi lliams, 
L. Seil, T. Fitsgerald. Absent: D. Lamendola, E. Lorson, 
U. lk 1lx .r , L . NkL.tilum, A. 11-H..:h , 1Jl/ . ~Agl1111L~ll1. 
Not only was NTSO's "101 Dalmations, 
float the hit of the homecoming parade but 
when the year ended, USG named them 
"Organization of the Year" for their many 
accomplishments. 
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STUDENTS PERFORMING IN RHYTHM & IN 
TRUTH - Tikesha Morgan, T. Williams, L. Kees, M . 
Ango, K. English, H. Ango, D. Castro, E. Castro, L. 
Addawoo, J. Sikora. 
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SSWO - First row: S. Roe, J. Wilczewski, J. Marcellette 
(Vice President), C. Al len (Treasurer) . Second row: E. 
Kennedy (Advisor), P. Dexter (Department Chair), W. 
Poxon (President), S. Pararharh (Secretary) . 
Council for Exceptional Children 
CEC - Serenity Burnard, Renee Corba, Karlanne 
Menchette, Sally Khreis,Jamie Repman, Beth Doyle, 
Dr. Paul Thoms (Advisor). 
Other Student Organizations 
Commuter Council, International Students Organization, Student Union Board, 
Visual Arts Board, Wilderness Adventures, Elms Yearbook, Portrait Literary 
Magazine, WBNY Radio, Students In Music, Creativentures, Technology Student 
Assembly, Inter-Varsity Christian Fellowship, Graduating Scholars of Color, 
Vocational Technology Student Association, Health & Wellness Association, 
German Club, Fashion Association, Psychology Club. 
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-B. A. "'· 
Black Active Minds 
1 I 2 
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ALT - First row: Cassandra Fioriw 
(Treasurer), Jessica Boczkowski, Sara 
Reeves (Rush Chair), Danielle Golan. 
Second row: Shannon Keck, Colleen 
Nugent (Alumnae Liasion), Allison 
Reynolds (Vice President), Barndi 
Callari (Panhellenic Delegate), Kerin 
Fechter (Recording Secretaty) . Third 
row: Claudia Ponton, Rachel Binda, 
Heather Young (Housing Director), 
Nicole Kuzma, Carissa Conley, Sara 
Hughes. Fourth row: Nicole Carlson 
(President), Kally Doyle (Pledge 
Director), Renee Magyar, Kelley 
Perkins, Kristine St. John. Fifth row: 
Mary Kubante, Aimee Prince, Kim 
Hagar, Denise Lewis, Anna Pollina 
(Collegiate Chapter Advisor), Allison 
Finkel. 
Homecoming is a great opportunity for the greek organizations to 
make their presence and school spirit known. 
L:<l>E - First row: L. Engle, A. 
H<~rn~wip;hr, M T n':lrf'lh, G }:Ul:l~ 
Second row: C. T urner, M. Avila, K. 
Sitek. Third row: E. Ramos, W. 
Ritchie, B. Israel, J. Pfeisrer. Fourth 
row: D. Leib. Missing: M. Ryan. C. 
Jablonski, G. Duthie, G. Mealey. 
Over two-dozen 
Fraternities and 
Sororities were 
active at Buffalo 
State- here 
are some 
representatives. 
During the year sororities and fraternities often advertise 
with creative displays in the Student Union showcases. 
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Angel Acevedo* 
Humanities 
Raul Aguayo 
Social Work 
Salvatore Anello 
Karen E. Adamo 
Social Work 
Nicholas Albanese 
Compmer Information Systems 
Colleen Anthony 
Michael Agliata 
Economics 
Dave Andruczyk 
Michelle Arbor 
• Lis red in Who s Who Among Smdems in American Universities and Colleges 
Gregelle Atkins 
Psychology 
Bizen B. Aylay 
Computer In formation Systems 
Fadimatou Balm 
Robyn Asher Avgi 
English 
Kyung Chae Baek 
Broadcasting 
Tara Barbalato 
Elementary Education 
"NTSO [The Non-
Traditional Students 
Organization] drew me in 
with free coffee but gave 
me the experiences of a 
lifetime." 
Colleen Anthony, 
Elms Editor in Chief 
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Angelica A. Bracero 
Journalism 
Tamisha Buford 
Humanities 
Chandice Carroll 
Sociology 
Sheila Bridgeforth 
Paul M. Bynum 
Urban Regiona Planning 
Henry Castellanos 
Humanities 
J ulene Brown 
Business Studies 
Melissa Carelli 
Public Communication 
Aracelis Castillo 
Seconchuy Education in Spanish 
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Rosario M. Castillo 
Hospitality Administration 
Amitabh Chandra 
Philosophy 
Anjaulyeke K. Covert 
Social Work 
Adam Castracane 
Broadcasting 
Yoome Chang 
Business 
Brandy Crosier 
Broadcast Journalism 
Chee-Yee Chan* 
Public Communication 
Aaron Coleman 
Secondary Education 
Melissa Cumming 
• Lisred in Who s Who Among Students in American UniveiJities and Colleges 
Lynn Marie Dalfonso 
Belinda Duncan 
Humanities 
Elain Diallo 
DeShanda Duncan 
Social Work 
Joel Dickey 
English 
Ethel Edwards 
Educational Computing 
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Joanne Evans* 
Com municarion 
Yu-Kang Feng 
Design 
T arnica Fields 
Marcy Lynn Evert 
Marcia Fernandez 
Special Education 
Byron Fountain 
Economics 
Karina Feliz 
Business 
Larry D. Fields Sr. 
Social Work 
Siu Yau Fu 
Graphic Design 
~ Lis red in Who's Who Among Students in American Universities and Colleges 
Beeline Galette 
Mary Anne Gates 
Business 
Sarah Elizabeth Gorman 
Broadcasr Journalism 
Erin Kathleen Garvey 
Jerry George* 
Economics & Finance 
Rachelle Gray 
Broadcasr Producrion 
Heather Marie Gasiecki 
Peter Gomes 
Compurer Informacion Sysrems 
Brenda Gail Gray 
Elememary Educario n 
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Dameka Green 
Political Science 
Adrienne G. Handley 
Sociology 
Angela Heineman 
Elementary Education 
T arsha Green 
C riminal Justice 
Mathew J a.kob Harrington 
Communications 
Scott Hendershot 
Electrical Engineering 
Meegan A. Hamilton 
Graphic D esign 
Jennifer L. Harris 
Psychology 
Carrie Hoffman 
Marian E. Homiszczak 
Brian lenco 
C riminal Justice 
Tiffanie Jackson 
Art Education 
Sheriffee A. Humphrey 
Political Science 
J amilla Jackson 
Robyn M. Napierala Jackson 
"I found myself in a 
position in life where I 
would be attending college 
with my two sons. I was 
frightened of the risk I was 
taking but I knew that this 
would enhance my future. 
Looking at the sea of faces in 
a class and knowing that 
you're the oldest person 
there was a challenge in 
itself. And here I am 
graduating before my sons -
prepared educationally for 
the journey before me. 
Here's to 'intelectual 
stimuli!' " 
Ann Korta, '98 
USG Receptionist 
"We [NTSO] were 
looking for new ideas and 
. . 
ways to tmprove our 1mage 
on campus. We looked at 
several active student 
organizations and the 
Caribbean Students 
Organization was a 
particularly good model. 
Their varied social 
programmmg was an 
. . . )) 
msp1rat10n to us. 
Reva Smith, 
Non-Traditional Students 
Organization 
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Dee Jakel 
Broadcasting 
Eugene Kahgee 
Dickson Kasamale 
Economics & Finance 
Annetta E. James 
History 
Dorothy M. Kamoche 
Hospitality Administration 
Nzalanka Kayembe 
Business Administraion 
Nicole Jones 
Yamina Karitanyi* 
Business 
Diane Keddie 
Computer Information Systems 
• Listed in Who s Who Among Students in American Universities and Colleges 
Leah M. Kelley 
Public Communications 
De-Juan Lee Koonce 
C riminal Justice 
Rosemary Kristkovic 
An 
Susan Rebecca Klein 
DawnM. Korn 
Sociology 
Kimberly A. Kroll 
Business Studies 
Maho Kobayashi 
Kazuko Koshikawa 
Heather Lynne Krugman 
Psycology 
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Martin Kacayo 
Psycology 
Robin Lincoln 
Public Communication 
William Luk 
Com puter Information Systems 
Audra Lewis* 
Faye Lone-Knapp 
Nathalie Mbombo Lukunku 
Business Administration 
Sonya Y. Lewis-Williams 
Chen-Tign Liu 
M usicology 
Joanna Marcellette 
Social Work 
· Listed in Who's Who Among Students in Amerimn Universities and Colleges 
Linda Marshall 
Social Work 
Kelli McLaughlin 
Business 
Eileen Tara Maria Meegan 
History 
Anne Mazza 
Business 
Melanie M. McLaurin 
Public Communication 
Chalaire Miller 
Cheryl McCallum 
Psychology 
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Kerry Ann Minto 
Art History 
T akesha Morgan 
ThadJ. Napora 
Business Studies 
Michelle Miszewski 
Secondary Ed Mathematics 
Alissa Morganroth 
Public Communications 
Nadia A. Nashir* 
Elementary Education 
Nicole Mitchell 
Music 
Harold D. Moss, Jr. 
Keith Neilson 
Mathematics 
~ Listed in ~'Cfho 's Who Among Students in American Unh·ersities and Colleges 
Rosanne E. Nicastro 
Elementary Education 
Elizabeth Pagan 
Kate J. Peffer 
Business Administration 
Nokuthula Nkomo 
Public Communication 
Michele M. Patterson 
Elementary Education 
Alexander Leon Perry 
.... 
Joseph Nyandusi Nyachae 
Economics & Finance 
Arlene Pearson 
Special Education 
Anthony Person 
Secondary Education 
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Karen Pitt 
Business Studies 
Megan Punancy 
H ealth & Wellness 
Wendy Poxon* 
Social Work 
Rayed Qaqish 
Myriam Peterson 
Barbara Pratt 
Elementary Education 
Daniel Quigley 
• Lisred in Who s Who Among Students in American Universities and Colleges 
Hanadee Ramadan 
Psychology 
Lo Annys Reynoso 
Psychology 
Lynn Rumsey 
Martha Redondo 
Social Work 
Ivan Rodriguez 
T hearer Arrs 
Maurice Ruthrove 
Portia Reese 
Sociology 
Andrea Rose 
Kewy Saldarriaga 
Exceprional Educarion 
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Kendra Sanders 
Elementary Education 
Michael Lee Scritchfield 
Spanish 
Gerard Sheehan 
Dawn Sansone 
Broadcast Journalism 
Larry Sell 
David Shutt 
Urban Planning 
Michael Charles Saunders* 
Geography 
Melissa A. Shene 
Social Work 
Michael A. Sicienski 
• Listed in Who s Who Among Students in American Uniuerrities and ColLeges 
Karen L. Thomas Simmons 
Lisa Anne Smith 
James David Staly 
Elecuical Engineering 
Carmen Sims 
Shannon Smith 
Sandra Marie Stevens 
Debra A. Skowronski 
Elementary Education 
LaMar Snow 
Nicole Swain 
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Jennifer L. Thomas 
Music/Social Work 
Shiori T oyoda 
Biology 
JrumesG.VanEgmond 
Criminal Justice 
T rumeka Thomas 
Elementary Education 
Mehdi Hasan Ullah 
Computer Information Systems 
Alberto Villafane 
Social Studies 
Heather Townshend 
LizBeth Valdez 
Elementary Education 
Adeline M. Violas* 
• Lis red in Who s Who Among Students in American Universities and Colleges 
Thomas Richard Vitello, Jr. 
Kristen Walczak 
Science & Education 
Michael C. Wade 
Sociology 
Theresa Walsh 
Health & Wellness 
Margaret A. Walker 
Criminal Justice 
Tunisha Walker 
"BSC and USG have 
become my home. I will 
never forget my family 
and friends at USG and I 
hope that we stay in 
touch. To Student 
Empowerment!" 
Tunisha Walker, 
USG Executive Vice 
President 
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Chying-Huey Wang 
Finance 
Tanya M. Wardlaw 
Biology 
Kelly Wells 
Guey-Ru Wang 
Jacqueline Weathers 
Psychology 
Kenya Wilder 
Social Work 
Sam Washington 
Social Work 
Jamie Weintraub 
Angela Williams 
Criminal Justice 
Mark Williams 
Elictrical Technology 
Rodney Woods 
Business 
Melon Yeshoalul 
Sociology 
Tanya Williams 
Elementary Education 
Stacy Wright 
Sociology 
Nava Yeshoalul 
Sociology 
Christine Ellen Wirth 
CheeSing Yap 
Economics & Finance 
Jennifer Ann Zambito 
Social Work 
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Vanessa Anderson 
Education 
Rebecca Harris 
Student Personnd Administration 
Elaine H. Diallo 
Barry Ifedigbo 
Educational Computing 
Ramrattie Goolsarran 
,,, ... __ 
Theodore Jones 
Student Personnel Administration 
Otto Kurcsics 
Sandra Porter 
Srudem Personnel Ad.mllistracion 
Sabrina Redwing Saunders 
Srudem Personnel Administration 
Barbara Miller Williams 
Srudent Personnel Ad.mllistracion 
Lori Singletary 
Educational Compurung 
MeiZhu 
Chemistry 
"It has been a wonderful experience being a part of Buffalo State College and 
working with the students to enhance and enrich their out-of-classroom 
experiences. Thanks to those faculty and staff who continually make a 
difference in students' lives." 
Sandy Porter, Graduate Student 
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John M. Abraham, Jr. 
John A. Christopher. Jr. 
Christina Fonseca 
Business Sruclies 
JoAnn Shenetha Austin 
Psychology 
Timothy Crowley 
Computer Informacion Systems 
Marvin Hill 
Susan Browne 
Art H istory 
Charles E. Davis 
Graphic Design 
Emily Pietraszek 
Busines Education 
Theresa A. Shepard 
Computer Info rmation Systems 
Lynette Trudeau 
An 
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BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 1997 
Patric ia M. Argentieri 
MatthewS. Balling 
Steven T. Barber 
Jack D. Bills 
Sheila M. Bleckinger 
Paula P. Bryam 
Mary B. Christiano 
Stephen J. Cirbus 
Alicia D . Coulorc 
Felix A. Cruz 
Andrew A. Davis 
Deborah A. DiMartino 
James P. Dosher 
Tammy A. Felker .. 
Michael M. Fiorentino 
Noel j. Fogelman 
john F. Fracas 
Timothy F. Hasin 
:--.1atthew J. Higgins 
Tsen-Chen Hsiao " 
Jude T. Jacobs 
Kristopher J. Kelly 
Jason E. Kroll 
Kimberly A. McGuirk 
Rayfield L. Miller 
Edwin A. Miranda 
Monique Morales 
Kelly A. Murphy 
Timothy P. Murphy 
Gregory O'Brien Jr. 
Chan tale L. Onesi 
Daniel J. Ott 
Dana C. Perkin> 
Melissa K. Piatek 
Christian M. Remsen 
Lori-ann Rich 
Joseph A. Rodriguez 
Sonya L. Ro01 
KriSia M. Schuey 
Susan E. Schug 
Eric W. Shaffer 
Christopher Sharits"'' 
Bronson j. Sommers 
Leigh-Anne G. Srrehlow 
Natalie B. Udovich 
Michelle L. Vogt 
Sharkeish Waltower 
William T. WatSon 
jeremy L. Whiting 
Ronald F. Ziolkowski 
DECEMBER 1997 
Laura A. Abraham 
Stefanic L. Adduci 
Salvatore A. Anello 
Colleen M. Anthony'·' 
Davcniya E. Ash 
lv!olly J. Bear on 
Melinda Bellavia 
Anne:--<. Benderson 
Cheryl L. Benson 
Zina B. Bergsohn 
Keith A. Bielmeicr 
Michelle M. Boma<rer 
Pcrer L. Brayman 
Sheila Bridgeforrh 
J cfTrey M. Buccieri 
Ronda R. Campbell 
Scott R. Campbell 
Stacy L. Carbone 
jacq'ueline R. Carrino 
Adam .M . Castracanc 
Courtney K. Centner 
Jennifer M. Chiarilli 
Gina M. Ciaudella 
Kimberly B. Cirillo 
Gary R. Ciszewski 
William J. Clark 
Alisha N. Coley 
Michael J. Cronin+++ 
Kevin R. Darling 
Christopher D. Darone 
Cara R. Doherty 
Joseph A. Ellingham 
Darlene A. Force 
Keith A. Fulcher 
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Spring semester began with registration and 
drop/add days. As usual that meant long 
lines, bubble sheets, questions, and patience. 
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ADVISOR 
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In February and March 
students ftom the Art 
Education Department 
exhibited their work-
sculptures, paintings, prints, 
photographs and assemblages 
- in the Upton Hall Gallery. 
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April always brings the 
International Students 
Organization's 
International Fiesta. 
Over 50 countries are represented in the student body of 
ESC and as many as possible demonstrate their culture 
with dress, music, dance, and other entertainments. 
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T: eBac eNig t 
In early March a ({Take Back the Night" March 
was held to raise awareness about violence against 
individuals. The slogan for the night was: 
Love isn't violent. 
Friendship isn't violent. 
Family isn't violent. 
School isn't violent. 
Life isn't violent. 
If it is - get help. 
A large group ofBSC students and representatives 
of student organizations turned out to show their 
support and gain a little understanding of 
interpersonal violence. Several distinguished 
people spoke} including BSCs Dr. Phil Santa 
Maria (top left) and State Assemblyman Sam 
Hoyt (top right). 
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prtng pen ouse 
The spring open 
house gave student 
organizations an 
opportunity to 
welcome new students 
and entice potential 
students. The prize-
winning Caribbean 
Students 
Organization table 
was a highlight. 
Above: NTSO President Marv Hill shows what it means to be a 
non-traditional student as he interacts with one of the 
organization's younger members. Right: AEL dancers entertain 
the open house visitors. 
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• Emerge Lunc eon 
Late in the semester NTSO brought a group of potential students from the 
Educational Opportunity Center to Buff State. They welcomed them, showed 
them around campus, and provided a luncheon. The event was partly sponsored 
and funded by a grant from the Equity & Diversity office. 
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The Spring Fest 
featured activities 
in the Union 
(including sumo 
wrestling in the 
large inflated suit 
shown below) and 
music in the gym. 
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This year's 
headliner was 
Chico DeBarge. 
Rural Madness is an annual music 
event at the Whispering Pines 
College Camp. This years Madness 
(shown below) featured four bands, 
fine weather, good food, and a small 
but enthusiastic crowd 
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"And now-theend is near ... " The USG Senatetreatsbanquetattendeestoa rendition of "My Way" backed by Dr. Ph ill Santa Maria's band. 
Executive VP Tunisha Walker and 
President Sheriffee Humphrey 
announce awards. 
Nicole Berry, the new USG President, 
speaks to the gathered group. 
Aaron Coleman and Annetta James. 
The officers and organizations of the student government held their annual banquet in May. 
This year they invited USG alumni} and welcomed a dozen or so former officers to the party. 
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Twistin' the night away. Dave Haddad was named " Employeeofthe Year." 
Press Services' Vicky Vullo and Dave Meinzer. Sandy Porter and Sr. Charlene Fontana. NTSO's Marv Hill thanks USG. 
NTSO's Reva Smith and Laurie Simon with the 
"Organization ofthe Year" award. 
Daphne Collier Marion Roberts 
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With the non-traditional student contingent 
of the student body growing Larger every 
year more students have children of their 
own - a fact not Lost on the people who 
stock the college store with all sorts of shrimp 
size Buff State Bengal outfits. 
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Lydia Juliana Bilotta (19 mos.) is a future Kappa 
Delta Pi sister- just like her mom, Sandra. 
'Tllt: 
GALS 
Nick Gurreri's children (shown at left), Christopher (6 
yrs.), Alyssa (5 yrs.), and Jessica (9 mos.) all live in 
Australia. 
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OF A 
Santiago 
In my black and white world 
I saw formulas and numbers 
and life measured 
with Heisenberg uncertainty. 
Words, Webster flat, 
black and colorless 
pattern histories and fantasies 
incomprehensible. 
Afloat on the sea of life 
my eyes on the near shore 
my back to the unknown: 
There there be dragons. 
The old man spoke 
of deep waters, of splendor 
and pulled up my anchor 
setting me adrift 
on the wave of possibility. 
I calculated the depth of the water 
and the movement of the stars 
and one fearful day 
I realized 
I had gone out too far 
and looked up 
saw a rainbow. 
-Kathy Kosman 
Rainstorms 
What is it that rainstorms grant me such repose? 
The murky thunderheads gathering above 
Consuming me. 
Thick grey masses where time is not. 
Seraphim's finger tips dancing upon my face 
Streams of vigor. 
Earthy dampness. 
A deluge of notes crashing from the heavens 
Symphonic orchestration begotten of angels 
Inspiration. 
Redemption. 
Sins of the world vanish in blackened puddles 
I am left a seedling to grow anew 
Bartles not won. 
Love that is lost. 
All washed away in so much of God's water. 
- Robby Dinero 
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She Promises To Return 
veil the clock now 
I step into the backyard of something outside of 
what we have known 
She pushes his gifts into the darkest closer 
of the basement and pauses 
while a silence mutters on 
where gratitude could have slipped 
Moon you slither 
inside the jazz and coin 
peddlers of this city 
I glance up at your portent gibbous 
(you betray me) 
I taste something in this tobacco like thinner 
and suck on 
for care of nothing can exist when 
clocks and mirrors are cloaked 
And 1 am weary of my disquiet presence 
sputtering along while 
Thursday's duties form the picker 
fence grin where behind lies 
my very own molotov cocktail 
gift wrapped and glittered for Christmas 
We said it once and it bled from us 
(the moon saves face) 
I am breaking 
Virgins and stitches and three 
more cherries in my sour mix won't 
save us any more 
than the snooze bar 
She'll sing with wrinkled slip on and 
holes in her knees 
and I will poke around my closet 
pushing back bird houses and 
unopened letters until I fall asleep but 
so I do nor have to 
Even my breath lies in wait 
Morning feels like a mercy killing 
here in this ashen 
mismatched microcosm 
we embitter rhe night 
share our wound stories 
as I tell her how I cur 
you our 
perfected the an of slicing 
holes full and deep as our 
sky-eyed sister 
(her indifference silences rime) 
We hide just under 
rhe city's shelter blanket of evening 
and whisper 
poison effigies to 
induce morning 
(she promises to return) 
-Nancy A. Lavis 
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"The Future's So Bright I Gotta Wear Shades" Sure there were 
hundreds of caps, gowns, diplomas, and bouquets (not to mention 
smiles and laughter), but Commencement morning and afternoon were 
so lovely and sunny that sunglasses were the accessory of the day. 

At times like this, faces are very easy to read. 
Graduates show happiness mixed with relief Parents 
and family glow with pride. Of course a few are just 
too young to care- and they show their feelings too. 

Commencement speaker 
Avery Brooks 
The 126th Commencement was held in the BSC Sports Arena. A morning ceremony featured local television weatherman 
(and BSC alumnus) Kevin O'Connell as the main speaker, and actor-educator Avery Brooks (best known as Captain Sisko on 
1Vs Star Trek: Deep Space Nine) offering congrarulatory remarks. The two guests traded places for the afternoon ceremony. 
Various special presentations and student speakers were also part of the proceedings. 
The Buffalo State College Chamber choir sang the National Anthem to kick off the ceremonies. Then, as 
thousands of relatives and friends looked on, the graduates marched up to the stage as their names were called 
and received their degrees. A final symbol of the event came when the graduates flipped their tassels from one 
side ro the other. As usual, some grads personalized their outfits by posting messages on their mortarboards. 


After the ceremonies, receptions were held in the Union Quad. They provided one last opportunity 
to meet with friends, mingle with faculty and staff, and naturally, take more pictures. As usual, the 
Library Fountain was a popular backdrop for photos. Then ... off to that bright future. 


Dedication 
Dr. Carl Seyfert 
Dr. Carl Seyfert, Geology Professor at BSC, is 
retiring this year. This yearbook is dedicated to 
him. 
Dr. Seyfert has taught at BSC for over 30 years. 
His accomplishments include editing the text-
book Encyclopedia ofStructures of Geology and 
Plate Tectonics, as well as serving as Chairperson 
for the Geosciences Department. 
As a child, he was introduced to geology by his 
Grandmother, an avid rock and mineral collector. 
Today he is one of the premier geologists and is 
widely respected in his field. 
Dr. Seyfert will be greatly missed at BSC. We 
at the Elms and BSC sincerely wish him the best 
in recirment, as indeed, we express our gratitude 
to all retiring Faculty and Staff. 
The Elms Staff 
-
Addam Hatch 
Larry Seil 
Marv Hill 
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• D ear Stacey and Brirney Simmons - I finally made it! 
Thanks for all your help I love you both. W ith much 
love, Your Mom! 
• To all of my friends ... Good Luck in whatever you do! 
To my wife Carol ... I' ll always love you! - Larry Seil 
• I think I can, I think I can , I think I can . . . . . . 1 can. I 
can, I can!!!! 
• Thank You everyone, especially to the Yearbook Staff 
who beared w ith me durin g my grizzly moments. We did 
it! - G rizzly Addam 
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We would like ro thank our families and fr iends fo r their support and encouragemcm. WP would also like 
to thank the following for their contributions w the production and assembly of rhe Elms Yearbook: 
Sandy Porter Brendan Mahaffey Dave Riley 
Marv & Pam Hill Tamara Covington Sue Hill 
Dave H ad dad Dr. Muriel Moore Rira Ward 
Diane Kedd ie Dr. Phil Santa Maria Alice Sullivan 
Mona Whitten Dave Meinze r Jeff Smith 
C heryl McCallum V.P. Hal Payne Kham Sou rakakone 
Dawn LaMendola Mark & V ivian (Vickie) W illiams Tunisha Walker 
Sheriffee Humph rey Anjelica Bracero Colleen Anthony 
Phil Gerace Roberr (Robbie) Dinero Addam Hatch 
M ike Paluch Norm Bryant Carrie Pinkowski 
Tom Fitzgerald Don Blu ndell Larry Seil 
Kate Ward Dr. E. 0 . Smirh Carmen Gallardo 
Chris Roll man Mary Ru th Glowgowski Toune Vonpheng 
Lisa Smith Mary Delmont Connie Schafl 
Elaine Baines V icky Vullo 
Marlon Roberts Sabrina Saunders 
Nadia Haroon Sue Orr 
Barb Anthony Caribbean Srudents Organization 
Another year has come and gone and with ir many memories. The 1998 Elms Yearbook started our as 
any normal yearbook would. In October of 1997 rhe yearbook staff dissipated. A rumor was Aoaring 
arou nd campus that said the yearbook would become a memory. Being one of the oldest organiza-
tions on campus it just couldn't pass on into oblivion. The few individuals who remained reunited in 
December, wirh assistance from The Record, the school's newspaper, and rhe Non-Traditional Stu-
dents Organization (NTSO) aka NUTZOS, and continued forward ro assemble a yearbook for 1998. 
Our fi rst assignment came in moments. We needed ro choose a theme and a cover, and we did. The 
theme of ch is year's yearbook centers on school spirit. BSC's mascot, the bengal tiger, is rhe focus of 
rhe rheme. Coincidentally, th is is rhe C hinese year of rhe tiger. In rhe the realm of the tiger we, rhe 
yearbook staff, found our strengths and conquered our worst fear: T he fear of not making deadlines 
and completing chis yearbook. Many long hours of raking phoros (we even forgot ro rake rhe Elms 
staff photo- oops!), selecting th e best photos available and running to get a photo at the last minute 
seemed continous. After rhe selection p rocess came the layout process, chen the printing process and 
finally the finished product. W hat is supposed to be completed in a nine momh span was condensed 
into five mom hs. 
On a personal note this was an ind idvidual challenge to each of us as well as a challenge to the group. 
We never knew what was involved, nor did we know whar to expect. The momcms of frus tration 
mounted and somehow, in some manner, we found rhe strength ro srrive on ro face yet another 
challenge. T he production of this yearbook has helped all of us to realize what we have in common 
with our friends, families, peers and instructors. Life is nor a series of confl icts, trials and errors, and 
short sweet moments of vicrory. Life is rhe challenges we present to ourselves, to complete and con-
tinue to go forward. We each sec each challenge and each completion differently. A student may see 
an A grade as successful completion, while a parent may see their child graduating from college as a 
completion of parenthood. We challenged ourselves and we completed our goal. When you look back 
upon this year, and many other years at BSC, go forward with the feeling of accomplishment. Chal-
lenge yourselves again, and upon reflection you will sec your challenges and accomplishments. In 
those reAecrions you will find your answers. 
We hope that this yearbook will give you rhe opporruniry ro reflect favorably upon your years at BSC 
and enrich the lives of those that you as an individual will rouch. May the spirit of your alma macer 
give you rhe suengrh ro meet those challenges and accomplish the tasks char you are given. 
-The 1998 Elms Staff 
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The Elms Yearbook 1998 edi-
tion was published by the 
United Students' Government 
at Buffalo State College (The 
State University of New York 
College at Buffalo). Funding 
was provided through the man-
datory student activity fee. The 
Elms offices are in the Student 
Union, Buffalo State College, 
1300 Elmwood Avenue, Buffalo, 
NY 14222. 
Printing production was 
handled by Jostens Printing & 
Publishing, State College, PA. 
Jostens was represented by 
David Riley. A press run of 500 
was printed. 
Senior portraits were taken by 
Knack & Richards Photography, 
Williamsville, NY in February, 
March and April 1998. The 
sports team photos were shot 
by Jim Courtney Photography, 
Buffalo, NY and provided cour-
tesy of the BSC Intercollegiate 
Athletic Department. 
Commencement day was 
photgraphed by Eric Jensen. 
All other photos were taken by 
student yearbook staff photog-
raphers, contributing photogra-
phers, or provided by individual 
organizations. 
The pages were designed by 
Dave Meinzer, Colleen Anthony, 
Addam Hatch, and Carrie 
Pinkowski, using the Jostens' 
Adobe Pagemaker-based 
Yeartech program. 
I Sports I 
I Science I 
IWorld l 
I Faces I 
I Lifestyle I 
~ A IS-day school strike in Ontario, 
Canada, affects 2.1 million 
students. Late in October, 
128,000 teachers walk out to 
protest a controversial bill that 
would alter educational funding 
and centralize government 
control of education. 
A Governments and businesses 
worldwide race to remedy the 
''Year 2000'' problem. Unless 
key computer systems are 
reprogrammed to recognize dates 
in the new century the world faces 
the threat of r<~tastrophic failure 
in critical areas Like banking, air 
safety, public utilities and defense. 
The remains of Ernesto "Che" 
Guevara, martyred Marxist 
revolutionary, are laid to rest in 
Cuba in October, 30 years after 
his execution in Bolivia, where his 
bones recently had been found. 
Asian economic turmoil triggers 
global unrest. In October, Hong 
Kong's stock market crashes. Asian 
countries receive billions in bailout 
dollars from the International 
Monetary Pund. 
Reuter~Alcbl"e Phutos 
:A: After 32 years of autocratic rule, 
President Mobutu Sese Seko of Zaire 
is deposed in May 1997 and later dies 
in exile. His successor, Laurent 
Kabila, changes Zaire's name to 
Democratic Republic of the Congo. 
Hong Kong reverts to China at 12:01 a.m., July 1, 
after 156 years of British colonial rule. China says 
Hong Kong will continue its Western way of life 
and free-market economy. 
Montserrat, once called 
"the Emerald Isle of the 
Caribbean," is devastated 
by ongoing eruptions 
from a volcano that had 
been dormant for 400 
vears. '!Wo-thirds of the 
populace evacuates. 
a.ange sweeps Great Britain as 
Labor Party leader Tony Blair's 
landside election in May 1997 
ousts the ConserYatives and makes 
Blair, at 44, Britain's youngest 
prime minister in 185 years. 
Hunicane Pauline slams into 
Mexico's Pacific coast in Octobes; 
causing flash floods, landsldes 
and at least 200 fatalities. 
The resort cily of Acapulc:o is 
heavily damaged. 
A Powerful earthquakes in central 
Italy killll people and damage 
art treasures, including centuries-old 
frescoes by Italian Renaissance 
painters, in the Basilica of St. Prancis 
of klsisi. 
Halloween fever seizes France. 
At the base of the Eiffel Tower 
in Paris 8,000 pumpkins are 
displayed, and French children 
participate in an American-style 
Halloween celebration. 
I 
l 
y President Jiang Zemin of China meets for summit talks with 
President Bill Clinton in October, the first visit in 12 years of 
a Chinese leader to the U.S. During his stay, demonstrators 
protest China's treatment of Tibet. 
) The death of "the people's 
princess" generates an emotional 
outpouring of love and grief, 
evidenced by floral tributes 
heaped at Diana's Kensington 
Palace home. 
Diana, Princess of Wales, one of 
the world's most famous and 
admired women, dies at 36 in a 
violent car crash in Paris on 
August 31. 
At the funeral, Elton John performs 
"Candle in the Wind 1997," rewritten in 
tribute to Diana. The recording quickly 
sells more than 35 million copies, 
becoming the best-selling single of all 
time. Sales proceeds benefit the Diana, 
Princess of Wales Memorial Fund. 
One of the most poignant images of Di&na's funeral: her young sons 
following her coffin into Westminster Abbey. 
Crisis flares again in Iraq in 
late 1997 as Saddam Hussein 
protests U.N. sanctions 
and blocks inspection of 
suspected Iraqi weapon sites. 
In June, shortly before Diana's death, an auction 
of 79 of her evening gowns raises $3.26 million 
for AIDS and cancer charities. Top price paid for 
a single gown: $222,500. 
D91·3 
Once-mighty Apple Computer is 
close to failure when arch-rival 
Bill Gates of Microsoft "rescues" 
it with a S 150 million bail-ott in 
August. The event opens a new 
era of cooperation betweer. 
formerly fierce competitors. 
British nanny Louise Woodward, 19, 
is convicted in Massachusetts of 
murdering a child in her care. 
The judge later reduces the charge 
to involuntary manslaughter and 
releases her. 
On July 23 suspected murderer 
Andrew Cunanan, 27, commits suicide 
in Miami Beach. Cunanan was the 
prime suspect in a cross-country killing 
~vt ee LlJdtlefL fi ve tledLI, luLluwng 
fash1on designer Gianni Versace. 
Timothy McVeigh is convicted of 
murder and conspiracy in June for 
the Apri11 995 bombing of the Alfred 
P. Murrah Federal Building in 
Oklahoma City. McVeigh is later 
sentenced to death. 
Americans join 
"Stop the Violence" 
campaigns nationwide 
in an attempt to generate 
awareness of and solutions 
to the problem of violence 
in America. 
ln Apri11997, floods ravage the entire Red River 
Valley between Minnesota and the Dakotas. 
Ninety percent of downtown Grand Forks, North 
Dakota, is under water. 
JonatbJn Eldrrficld. G,unn·,ltl.iaJSOf! 
~ .Joe Camel is snuffed out as the 
Federal Trade Commission bans 
tobacco advertising aimed at minors 
and mslltutes sweepmg tobacco 
uJvl.stiJiug tl.Jts l...tluHJ. 
First Lt. Kelly Flinn accepts a general 
discharge from the Air Force, avoiding 
court-martial for lying about an affair 
and disobe~ng orders. Flinn had been 
the first and only female B-52 pilot in 
the service. 
Rt>uttr~Arc.hiw Photos 
• A rare urban tornado prowls 
through Miami on May 12, 
uprooting trees, shattering 
windows and snapping 
power lines. Fortunately, 
the storm inflicts only 
minor injuries. 
Attorney General Janet Reno refuses to name an independent 
prosecutor to investigate Clinton administration fundraising, causing 
friction with FBI Director Louis Freeh. 
• Terry Nichols is found guilty of 
conspiracy and manslaughter in 
the 1995 Oklahoma City bombing. 
Nichols is spared a federal death 
sentence in January 1998, but still 
faces Oklahoma state charges. 
UFO enthusiasts 
gather in Roswell, 
New 'vlexico, to 
celebrate the 50th 
anniversary of the 
alleged UFO crash 
there in July 1947. 
• Fast -food giant Burger King is forced to slop serving burgers 
when supplier Hudson Foods recalls 25 million pounds of 
hamburger suspected of contamination with E. coli bacteria. 
It is the biggest beef recall in U.S. history. 
The all-male Promise Keepers 
movement inspires praise and 
controversy for its message of 
spiritual revival and personal 
responsibii!J for men. In Octobel; 
the group holds a giant rally in 
Wash .... D.C. 
Once-secret tape reconlings of 
former presidents Kennedy and 
Nixon are released publicly. The 
tapes provide an unvarnished, and 
sometimes wdlatlering, glimpse 
into the two presidents' actions and 
Bobbi McCaughey, Carlisle, Iowa, 
gives birth November l 9 to seven 
babies, the U.S.'s first living 
septuplets. McCaughey and 
her husband Kenny now ha1·e 
eight children . 
At the Internet/Online Summit 
in December, Vice President 
Al Gore announces government 
initiatives to protect young Internet 
users from online pornography. 
• On October 25, at least300,000 
African-American women gather in 
Philadelphia for the Million Woman 
March. Winnie Madikizela-Mandela 
is one of the speakers. 
Russia's aging Mir space station 
collides with an unmanned supply 
vehicle in June and is seriously 
damaged. This is only one in a 
series of crises casting doubt on 
the viability of the station. 
Research produces medical break-
throughs, including a genetically 
engineered "bullet" molecule being 
tested to fight cancer and new 
drugs to control or prevent 
Parkinson's disease, osteoporosis 
and congestive heart failure. 
Viewers worldwide see the first-ever 
high-resolution color pictures of 
Mars when the Patllfinder spacecraft 
lands July 4. The lander and its rover, 
Sojourner, collect and transmit 
extraordinary data for three months. 
The popular diet regimen fen-phen is 
pulled off the market in September. 
The combination of fenfluramine and 
phentermine is shown to cause heart 
valve disorders, as is the diet drug 
Redux, also recalled. 
In September, CAT scans 
of petrified dinosaur eggs 
found in China reveal a 
dinosaur embryo. 
For $8.36 million, Chicago's Field Museum of Natural 
llistory buys "Sue," the most complete 7'yrannosawus 
rex fossil yet discovered. The sale occurs October 4 
at Sotheby's in New York. 
Scottish scientists in February 1997 
announce the world's first cloning of 
an adult mammal ThP shP.f'p, namr.rl 
Dolly, fuels controversy over possible 
tlli~u~~ uf th\. k diHvlut(;. 
Aided by the Hubble Space 
Telescope, astronomers discover the 
Pistol Star- the brightest star yet 
observed in the Milky Way. The Pistol 
Star is 25,000 light years from Earth. 
Comet Hale-Bopp 
captures imaginations 
world11ide as it streaks past 
Earth for the first time in 
1,200 years-or, since 2203 
B.C. llalc-Bopp next returns 
in 4397. 
In December, 159 nations 
gather in Kroto, Japan, and 
negotiate a climate treaty 
to combat global warming by 
reducing greenhouse gases. 
'Y On October 13,the British jet car Th!Ust SSG becomes the first vehicle 
to break the sound barrier on land, traveling 766.6 miles per hour in the 
Nevada desert. 
Rtuters.'Atdti\c Phot~ 
The Food and Drug 
Administration 
approves a dental laser 
for treating cavities. 
Unlike traditional 
dental drills, the laser 
in most cases causes 
virtual~· no discomfort. 
~ Riven, the 
long-awaited 
computer adventure 
game sequel to Myst, 
proves to be just as 
popular and even 
more sophisticated 
visually than its 
predecessor. 
A El Nino stirs up global weather 
patterns. Caused by warmer-than-
normal water temperatures in the 
equatorial Pacific. the '97 El Niiio 
is blamed for storms and weather 
problems worldwide. 
A Protesters unsuccessfully attempt 
to prevent the October launch of 
NASA's Cassini spacecraft to 
Saturn, fearing an accident could 
shower the Earth with the rocket's 
radioactive plutonium. 
French oceanographer and 
award-1vinning filmmaker Jacques 
Cousteau dies in June at 87. His work 
gained renown through the popular 
television series 
"The Undersea World 
Teen People, a sawy monthly magazine 
for and about teenagers, premieres in 
February 1998. 
tn October, a cyberlash10n show at the M.l.l. Medta Utb WMta~J~ 
Symposium features fashions with built-in computer devices and 
electronic hardware. M.l.'l: students designed the htgh-tech fashtons. 
This year's look in 
cosmetics is glimmering, 
sparkling and colorful. 
Riding this wave, 
cosmetics giant Christian 
Dior introduces Mascara 
Flash, temporary hair 
color in a variety of 
outrageous tints. 
• 
Platform shoes, a fashion statement 
during the disco '70s, make a style 
comeback in a big way in 1997, 
inspiring even platform sneakers. 
Princess Diana tribute merchandise 
abounds, including a double CD 
~et and a new 6eilnie B~bv named 
Prinrr.ss. n rov~l n11rnlr hr.~r 
adorned with a rose. Profits 
1101111!11 '1111 IJilltlll. pruwuuv or wu1~u 
Memorial Fund. 
• Fashion advertising and clothing trends inspire the 
popularity of the color orange, which replaces neon 
green as the fad color of the year. 
Fashion looks to the Far East. The 
shck-on bmdt. a tlny decoraltve 
nccenl worn in the middle ollhc 
(Qr9h9~d, if P9P\II~ril9d b" G•••9n 
~telani , lead singer ollhe band 
lllll)tt!litl 
• "1\vo Fat Ladies" becomes the Food 
Network's hottest new cooking show 
in the U.S., attracting fans with its 
unconventional British stars, two 
overweight, middle-aged women. 
, 
. 
The Chewolet Corvette 
is named ,I/o tor Trend 
magazine's 1998 Car of 
the Year. 
Mattei introduces Share a Smile 
Becky in May 1997. Seated in a 
bright pink wheelchair, the doll is 
marketed,_ as a friend to the 
t1aditional Ba1 bie. 
Softer Hairstyle 
Smaller Chest 
Larger Waist 
A new $50 bill featuring a larger. off-center portrait of President Ulysses S. Grant is 
unveiled in October. Design details make the bill more difficult to forge. ~ After nearly 40 years, 
Mattei's Barbie doll 
takes on a more realistic 
face and body shape 
thdu tht: Barl!it: of the 
'60s. The new doll11ill 
begin to appear in 
stores in early 1998 . 
Popular board games 
appear on CD-ROM in 
ever-growing numbers, 
including interactive 
favorites Monopoly, 
Scrabble, Sorry, Risk 
and Boggle. 
Mehndi, intricate 
designs painted on the 
body with henna dye, 
is a populill" expression 
of the fashion trend 
toward Eastern themes 
and patterns. 
Uig1tal'·pets'' are a 19g7 toy craze. These 
virtual critters keep their owners busy b} 
uee~tug wheu the) ueeu care or teemng. 
If ignuml, tile) "~ie." 
Canada issues a Superhero postage 
stamp series that includes a 45-cent 
stamp featuring the colorful, 
comic-book image of Superman. 
~ The Lost World, Steven 
Spielberg's Jurassic Park sequel, 
breaks summer box-office 
records everywhere. It earns 
$229 million in the U.S. 
Fox network launches "King of 
the Hill," an animated show that 
focuses on the lives of a propane 
dealer from Texas and his family. 
The show goes on to become a 
smash hit. 
~ ABC's gritty police drama "NYPD Blue" remains one of the most 
popular one-hour dramas on television in 1997, capturing four 
Emmy Awards. 
Scream 2, the chilling hit sequel to 
Scream, is a wildly successful mix 
of carnage and comedy starring 
Neve Campbell, Jerry O'Connell, 
Tori Spelling, Jada Pinkett and a host 
of other stars. 
Comedian Chris Farley dies at33 of a drug overdose 
on December 18. He starred in NBC's "Saturday 
Night Live" and movies including Tommy Boy and 
Beverly Hills Ninja. 
F( Jerry Seinfeld, creator 
and star of the NBC hit 
·'Seinfeld," announces 
in December that the 1997 • 
1998 season is the show's 
last. The final episode airs 
m May, ending the popular 
show's nine-year run. 
In lis second season, the WB's 
C3IIPY slb:om ''Bulfy the Vampire 
Slayer" blossoms Into a 11u1e 
faYOrile will many viewers. 
Jenny Mc:Calthy stars In a new 
fal NBC c:amedy "Jenny" that, 
in January 1998, goes Into hiatus 
only a few manlhs Into Is first 
season. McCalthy had been aa M1V.,.,...,..., before movilgto 
the network. 
A Horror hlms drawleenagers to lhe 
box office. I Know What You Did Last 
Summer, starring J~nnifer Love Hewitt 
and Sarah Michell Gellar, is one of 
the year's biggest attractions. 
Critically acclaimed Amistad, 
directed by Steven Spielberg, tells 
the story of an 1839 slave ship mutiny. 
The film culminates years of effort by 
producer Debbie Allen to bring the 
story to life. 
1 
I 
Religion is a common theme 
on eight fall-season network 
1V shows inspired by the 
success of CBS's "Touched 
by arl Angel" starring Roma 
Downey, Della Reese and 
John Dye. New programs 
include ABC's "Nothing 
Sacred'' and ''Teen Angel." 
fuels the extraordinary 
popularity of Irish dance. 
The show tours iS cities in 
the U.S. through October. 
In the fall, Fox debuts 
"AI~ McBeal," a 
comedv/drama starring 
Calista. Flockhart a!:. a 
young Boston attorney. 
The show captures a 
Golden Globe Award 
in January 1998 lor best 
series/musical or comedy 
MeninB!ackgrosses 
morethan$500mi!lion 
worldwide to become 
1997's biggest hit 
The sci-fi comedy stars 
Will Smith and Tommy 
l.r.P..lonPs. 
Star Wa,rs captures a new generation of fans when 
George Lucas re-releases the nlm trilogy 20 years 
after the ~rst film was sho\'m. In Washington, D.C., 
the National Air and Space Museum mounts a huge 
exhibition of now-historic Star Wa~ artifacts. 
); Fiona Apple, 20, one of rock's 
female superstars, is named 
M1V's Best New Artist in a Video. 
Her single ''Crimi;Ja]" soars to 
the top of the charts. 
Country music superstar 
Garth Brooks releases Sevens, 
his first albumin two years. 
The album sells 800,000 copies 
the first week. 
Chumbawamba's hit single 
"Tubthumping" brings long-awaited 
success to this British band. 
The song becomes popular at 
pro sports events, kicking orr 
games for several teams. 
Walk Th1s Way: The Autobiograpl1y 
of Aerosmilh ch ronicles the long 
career of the band notorious for its 
excesses in the '70s and '80s. The 
group's new album Nine Lives is 
nominated for a 1998 Grammy. 
Withtheirhitsingle 
"MMMBop," three young 
brothers from Thlsa 
become one of the 
biggest breakthrough 
acts of 1997asthe 
band Hanson. l.ilith Fi!ir, 11n 1111-fr.mille ~ummer rock 
concert, draws large crowds on its 
37-stop tour. Canadian singer-songwriter 
Sarah McLachlan masterminds the festi\rdJ 
and releases a hit album, Surfacing. 
Smash Mouth popularizes a genre 
of alternative rock known as neo-ska 
with its hit single "Walkin' on the Sun" 
and debut album Fush }'U Mang. 
)> British pop phenomenon, 
the Spice Girls. makes 
millions with mega-hits 
such as 'Wannabe" and sells 
14 million albums and 
10 million singles. 
}II.;. Tl, .. ull..uw Nv HLJ Out L1 Purr 
Daddy & the family goes 
multiplatinum. Puf~·'s single 
'Til Be Missing You," an elegy 
to his rriend the Notorious B.I.G., 
also tops the charts. 
y Adam Yauch or the Beastie Boys engineers the second Tibetan 
freedom Concert, held in June in New York, offering 27 music acts 
and a free-Tibet oolitic~! me~~Mr. 
()Stere Jtnnin~~- Corbi~ 
Sixteen-year-old R&B 
phenom Jonny Lang 
opens for the Rolling 
Stones' fall tour and 
spends 16 weeks at 
No.I on Billboards 
blues chart 11ith his 
album Lie to Me. 
Kenneth "Baby[ ace" Edmonds, superstar 
producer songwriter singer, receives more 1998 
Grammy norrinations than an)' other artist. including 
one for his album The Day. Edmonds and wire 
Tracey also produce the film Soul Food in 1997. 
A Third Rye Blind, after several 
r•mr In 9ln Fr1ndr~o'r 
unoor~round mumc occnc, 
goes big time in 1997. Their 
song "Semi-Charmed Lire" is 
li~rPrl ~~ rhP tnp-~<ilhn9 
modern rock sin~le [or 1997 
m /Ji/lboard m<~Razine. 
:A: At 15, country music sensat1on 
LeAnn Rimes sells more than 12.5 
million recordings in the U.S. in 
1997 and is named Billboard Music 
Awards Artist or the Year. Eer single 
.. llow Do I Live" is one or the year's 
best sellers. 
Quarterback John Elway leads 
the Denver Broncos to a 31-24 
victory over the Green Bay 
Packers in Super Bowl XXXII in 
San Diego, .January 25, 1998. It is 
Elway's first Super Bowl win in 
four appearances. 
Pittsburgh Penguins' Mario 
Lemieux retires in April 1997 after 
a spectacular comeback from 
Hodgkin's disease and injuf). 
Lemieux is elected to the Hockey 
Hall of Fame in September. 
In July, 16-year-old Swiss tennis star 
Martina Hingis becomes the youngest 
Wimbledon champion since 1887. 
Hingis 111ns three of the four 1997 
Urand Slam events. 
In Aprill997, the premier issue of 
Sports Illustrated Women hits 
the newsstands. The magazine 
reflects the explosive growth of 
female participation in sports. 
The Florida Marlins are baseball's 1997 World Series 
champs and the first team ever to 1vin the Series 
without 111nning its league pennant. The Marlins 
deteat the Cleveland lnd1ans m seven games. 
Tiger Woods, 21, becomes 
the youngest golfer ever to 
win the Masters Tournament. 
His 18-under-par score sets 
d l1ld~let b 1 ~Lutli. Wuut.l~ 
wins 3 other ttJurn~lllf'llls 
and sets a PGA Tour earnings 
record of $2.1 million for 
thf' ~f'il~On 
Swedish golfing phenomenon 
Annika Sorenstam, 26, tops the 
LPGA earnings list in 1997 with a 
record $1,236,789. 
Professional sports salaries keep 
skyrocketing. One of the most 
publicized of 1997 is Kevin 
Garnett's S126 milr1011 contract to 
play basketbaD for the Minnesota 
Tunberwolves. 
Mike 'lyson biles oj I part ol Evander 
Holyfield's ear and is disqualified in 
the WBA Heavyweight rematch in .June 
14YI 'l'~<'\n ~~ unfl!1 n1wry ~.; 11111111111 
and his boxing license is revoked. 
Charles Woodson, Michigan's versatile 
junior cornerback, becomes the first 
primarily defensive player to 1l1n the 
Heisman Trophy, awarded in December. 
... 
Jeff Gordon. at 26, 11ins the 
1997 NASCAR Winston Cup, his 
second Winston Cup point title 
in three years. Gordon's 1997 
points total4,710. 
Nagano, Japan, hosts the 1998 
Winter Olympic Games during 
F'ebruary. Three new medal 
sports ma,ke their Olympic debut: 
curling, snowboarding and 
wo111c11 's ice hockey. 
In its debut season, the 
WNBA exceeds all league 
expectations for success. 
TI1e Houston Comets' 
championship 11in 
over the New 
York Liberty caps 
the 1997 season. 
Oetroit Red Wings captain 
Steve Yzerman powers his 
team to the 1997 Stanley 
Cup championship. its first 
iu 42 }ears, !J) sweeping 
the Philadelphia f'lyers in 
four games. 
The Chicago Bulls 
beat the Utah Jazz 
in June 1997 for 
their fifth NBA 
championship in 
seven years. Michael 
Jordan is chosen 
Finals MVP a record 
fifth time. 
When the collegP foothall 
season ends, two teams 
share the national 
champ10nship. Michigan (12-0) 
is named No. I by the sports 
wnters' poll, and Nebraska 
(13-0) by the coaches' poll. 
Dean Smith, winningest coach in 
college basketball history, retires in 
October after 36 seasons at North 
Carolina. Sports Illustrated names 
him 1997 Sportsman of the Year. 
Chelsea Clinton begins her 
freshman year at Stanford 
University in Palo Alto, California. 
Despite security measures, she 
reportedly will lead as normal a 
college life as possible. 
American Jody Williams and the 
International Campaign to Ban Land 
Mines are awarded the 1997 Nobel 
Peace Prize in October. The U.S. and 
China refuse to sign an international 
treaty that would ban land mines. 
Mino lllinoio, V.nthorino Shindlo, IC 
crowned Miss America 1998. For the 
first time in its 77-year history the 
pageant allows contestants tn wPM 
two-piece swimsuits in competition. 
Ted Turner, 1~ce chairman of the 
Time Warner media empire, pledges 
S I billion to United Nations programs. 
It is the largest single gift in 
philanthropic history. 
For the first lime, a computer 
beats a world chess champion 
when IBM's Deep Blue beats 
Russian Garry Kasparov in a 
six-game match in May 1997. 
Beloved actor Jimmy Stewart dies in July at 89. 
Stewart's enduring nice-guy popularity is 
exemplified by It 's a Wonderful Life, his 1 9~6 
movie that is now an American cultural icon. 
dies September 5 at the age of 87. Revered 
for a lifetime of hrlping thP poor .st of thr 
poor, her many honors include the 1979 Nobel 
Peace Prize. 
--
Sarah Ferguson, Duchess of York, 
appears in ads as a spokesperson 
for Weight Watchers International. 
She is the former wife of England's 
Prince Andrew. 

